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Año de la Victorfe 
as tropas roiaŝ  a costa gran 
aSp consiguen avances locales en hnlandia 
es 5 
or Sergio M. Mantecor 
Heisi^s^» 2a—Según íestimonian 
los uWi"03 informe?, las tropas so 
«éticas liíi" llegaílo a la frontera 
finlandesa. En esta regiún s« obser 
van copiosos coutir.gcntcs de tropas 
^olorizadas. 
, por "otras" iüformaciones llegadas 
^ sabe que los soklados finlandeses 
jjan cercado importantes contingen 
tes soviéticos, aproximadamente dos 
regimiento? y los aviones soviéticos 
j^n volado ?obre bastantes puntos 
de Finlandia, arrojando gran canti 
dad de-bombas pesadas. Veinte apa 
ratos soviet icos de bombardeo in 
tentaron atacar las baterías costeras 
de Coppa, siendo recbazados. Dos 
aviones rojos ba» sido derribados 
por lo» cañones antiaéreos. Los bom 
¿ardeos de los rusos han - causado 
pequeños daños. 
Los técnicos militares finlandeses 
estiman que las dificultades soviéti 
cas aumentan 'a medida que se pro 
longa la guerra en Finlandia. Pare 
ce que los rojos tropiezan con difi' 
cubades de transportes y que en 
algunos puntos se deja sentir el 
hambre entre las guarniciones. Ya 
«s sabido q«e se .impone a las po 
blaciones próximas al frente, la 
obligación de abastecer a los sóida 
idos. 
El número de heridos llegados ^ 
Lcningrado alcaliza grandes propor i 
ciones y las autoridades rojas eva_ 
cuan estos heridos hacia otra pob'a 
ción, situada a quiniemtos kilóme. 
tros, para evitar la penosa impre. 
sión que la aglomeración de tantos 
heridos, habría de causar en Lenin, 
grado.—EFE. 
S E E S P E R A USTA GRAN 
B A T A L L A 
Hlsínaki, i'o.—vSe cree que hoy 
habrá una imporíaute batalla cu el 
sector de Zaya, donde se combate 
encarnizadamente desde hace diez 
días. Las tropas rojas reahzau su 
ataque en dos direcciones: en la de 
Jaderewki, para intentar cortar ^ 
retirada^ de fiiUandeses y en la 
de Kemijaervy, con el objeto de al 
canzar la línea férrea que va a 
Tornio. 
E l ejército soviético está utilizan 
do un tanque anfibio, que puede na 
vegar mediante una hélice. Los fin 
landeses empleasi un cañón antitan 
que del último modelo, inventado 
por u» oficial de artillería finlandés 
fabricado en el extranjero, que tie 
ne una fuerza de perforación extra 
ordinaria. E l ejército finlandés no 





fcan de esta capital que el ca-
pííáfl Langedorf, comandante 
doA "Graf Spee" se lia suicida-
<ior según noticias recibidas de 
jBueno.s Airea.—(Efe). 
S S C O N F I R M A L A NO-
T I C I A 
Buenos Aires,'20:—El minis-
terio de Marina confirma que 
el capitán Ijangedorf que man-
daba el "Graf felpee" se ba sui-
cidado a tiros de revólver. E l 
embajador de Alemania ha con 
l imado por su parte esta i n -
formación.— (E f c j . 
E L C O M A N D A N T E A L E 
l u A N QÜASO SEGUIR 
L A S Ü E E T S DE iSÜ 
B U Q U E 
Buenos Aires, 20—Se sabe 
'que el capitán Langedorf ha 
declaiado momentos antes de 
suicidarse, que estaba decidido 
a seguir la- suerte de sus bar-
cos, pero que había retrasado 
su decisión hasta ahora para 
salvar a los miembros de su 
tripulación. Langedorf se sui-
cidó la noche última en el ar-
senal naval de Buenos Aires, 
pero' su cadáver no ha sido en-
contrado hasta hoy.—(Efe), 
UNA CARTA D B 
L A N G E D O R F 
Beunos Aires, 20.—El capi-
íán Langedorf, comandante 
Oei "Graf ¡Spee", que se ha sui-
cidado en la pasado noche, ha 
dejado una carta dirigida al 
'emoajaclor de- Alemania en la 
Que manifiesta quf cuando re-
cibió orden de su Gobierno de 
«-undir el acorazado, concibió 
el propósito de morir a bordo 
su barco, después de des-
embarcar a toda su tr ipula-
* l 0 ? i pero para realizar esto 
"'timo tuvo que renunciar de 
fomento a sus deseos—(Efe). 
E L "OOLUMBÜS" F U E 
HUNDIDO DENTRO D E 
L A ZONA N E U T R A L 
Washington, 20.—Los . me-
dios oficiales declaran que se-
gún cálculos ciertos, se sabe 
que el "Columbus" fué hundi-
do por su ¡propia tripulación 
a 250 millas de la costa, den-
tro de la zona de neutralidad 
de América.— (Efe). 
51 T R I P U L A N T E S 
D E S A P A R E C I D O S 
Washington, 20.—yegún las 
últimas noticias, se dan como 
desaparecidos a 5b tripulantes 
del trasatlántico alemán "Co-
lumbus".—(Efe). 
^ Los vuelos de la aviación sovié 
tica eñ el día de hoy fueron <5egran 
importancia. 65 aviones procedentes 
de Leningrado y 25 de los puertos 
del Báltico, arrojaron un total de 
60 bombas, que no causaron daños. 
Los rusos perdieron veinte aviones, 
por lo que el número de aparatos 
derribados desde el principia de 1* 
guerra, se eleva a 59.—EFE. 
CORONEL F I N L A N D E S 
ASCENDIDO 
Helsinski, 20.—El coronel Paavc 
Talveia. ha sido nombrado mayor 
general Durante 11 días ha comba 
tido durísimamente contra las tro 
pas soviéticas numéricíimente supe 
riores y ha logrado reconquistar las 
posiciones ocupadas por éstos. 
L O S ROJOS A C U M U L A N 
R E F U E R Z O S , 
Londres, 20.—Las noticias que 
el "Time»" recibe de Estokolmo y 
Helsinski, aseguran qu^ la. ofensiva 
iniciada por 'os rusos es de consi-
derable importancia. E l redactor 
militar del "Times" dice que laprc 
sión soviética se acentúa considera 
blemente, porque el mando rojo 
quiere asegurarse la victoria antes 
de que las nevadas puedan hacerlo 
imposible. Añade que puede calcu-
larse en doscientos mil hombres los 
refuerzos recibidos por los rojos últi 
mámente, los cuales serán utilizados 
en el istmo de KarcUa.—EFE. 
LA A V I A C I O N S O V I E T I . 
CA CONTINUA S U S BOM 
BARDEOS, F.N C I U D A D E S 
A B I E R T A S 
Helsinski, ¿o.—Esta mañana se 
lia dado la señal de alarma en un 
barrio de Helsinski. Se supone que 
los aviones rusos han volado sobre 
las is'as que bordean la costa. Trein 
ta bombas han caído en Helsinski, 
pero no han causado daños. 
En relación con el crucero sovié 
tico, se declara que no se conocen 
nuevos informes.—EFE. 
RO la 1a 
El CERCO DE ALEMANIA 
v. V I 
Berlín, 20.—"En el sector del 
Mosela, las patrullas de recono-
cimiento alemanas han penetrado 
entre las lineas francesas. Des-
pués de un combate, en que. re-
sultaron cuatro franceses .muer-
tos, los exploradores regresaran 
con dos prisioneros, sin haber su-
frido pérdidas por su parte. 
La estanci 
Barcelona. 20.—Ei ministro <Ie la 
Gobenriación, don Ramón ' berrano 
Suñer, como ayer, pasó la mañana 
de hoy en sus habitaciones particu 
lares, trabajando y despachando con 
su secretario. A ¿piediodía fué cum 
plimentado por «na, representación 
de las Cámaras, lie la Propiedad. 
Después de la un| el señor Serrano 
Suñer abandonó U palacio provki. 
cial. dando un pfseo por la ciudad, 
A las dos asistió en el pa-acio 
del Gobierno Civil al almuerzo da 
do en su honor, al que concurrieron 
además del jefe de la cuarta Región 
miliar, general Orgaz, el Goberna_ 
dot militar, presidente de la. Diputa 
ción,. a'calde. obispo de Barcelona, 
director general de Agricultura y 
jefe, del Servicio Nacional del Tr i -
go, el director gmeral de adminis 
tración local, comisario general de 
Información, jefe provincial del Mo 




".aúnü, 20.—Ayer mañana, alas 
. 0'c. viaitó ia Delegación Nacional 
°e Auxi io Social ei embajador dé 
J^1'1- general Gambara, quien fué 
pcmiOo ,M>r la Delegada Nacional 
^ 'a Obra. 
^ • " emoajador de Italia anunció 
delegada Nacional de Auxilio 
j> ,a'' qUt en estos días llegará a 
Ce or<a un importante envío de 
rto,?5 quc el Gobierno de Italia 
lleaiw.a ./,LUX'lio Social, para que 
5- 1 "tribuidos en las próximas 
frío ri6"111"6 la V ^ z á ó n de los ba 
4*. 8 de Madrid que más hayan su, 
^ 'a guerra, 
^"'^edes^ Sanz Bachiller, agrá. 
h vivamente el magnífico rasgo 
Gobierno de ItaÜa. ' 
Roma, 20.—La visita de los 
Reyes-Emperadores a S. S. el 
Papa, es objeto de comenta-
rios. Los periódicos destacaa 
los preparativos que se reali-
zan para esta recepción. Con 
i los Soberanos irá el Conde de 
Ciauo, Alñeri, Embajador en 
la Santa ¡Sede y numerosas per 
sonalidades. 
S U B L E V A C I O N E N L A 
INDIA 
Dellu, 20.—Informes llega-
dos de la frontera nordeste de 
la India, dicen que la insurrec-
ción ha tomado gran incremen 
to. Los rebeldes han asaltado 
las vanguardias inglesas y han 
entablado lucha sangrienta. 
Tr las las tribus de la frontera 
de las montañas, están revuel-
' P A R A CASTIGAR UNOS 
DxSTURBIOS 
Belgrado, 20—En varios mu 
nieipios de ^ugoeslavia se pre 
paran cainpoa do concentra-
CAÓU [para internar en ellos a to 
das las personas responsables 
de los disturbios acaecidos re-
cientemente. 
T E E S M I L JUDIOS S E 
Pí tüSENTAN A L TRA-
BAJO E N A L E M A N I A 
Berlin, 20.—Según informes 
de la oficina de trabajo de 
esta capital, se han presentado 
tres mil judíos como volunta-
rios para que se les emplee en 
las industrias y la agricultura. 
Se sabe que no han sido ad-
mitidos en las filas del ejér-
Clt0*EL J E F E D E L A P O L I . 
CIA D E L R E I C H A 
ROMA 
Roma 20.—El jefe de la Po-




motivo de grato recuera 
do para Eos españole 
(COMENTARIOS ALEMANES) 
lll!íjiU«iliHlllíllü!im{H«ÜiJiUiÍHWmíMí!Hinill{Hmi¡HlhíiiiHai«iUUiiU 
E l Almirantazgo b r i t á n i c o ha t en ido . l a p recauc ión de es-
perar el hundimiento voluntario del "Graf Spee" para dar a 
conocer las propias pé rd idas . No cabe duda que a ello ha con-
t r ibuido el que una c o m p a r a c i ó n inmediata entre las perdi-
das alemanas e inglesas, h a b r í a resultado desfavorable para 
la flota inglesa. E l informe de C h u r c h ü l es de por si un tes-
t imonio del valor y del éx i to con que ha combatido el Gra f 
Spee" E l n ú m e r o de muertos de I03 ingleses es triple, y el 
de los heridos, doble que el de los contrarios. Los impactos 
que sufrieron las cruceros ingleses han sido de ta i nnportaa-
cia que el Exeter". o sea el crucero matí pesado y mas r á -
pido de la f lo ta b r i t án ica , no podra seguramente regresar a 
su puerto patr io . Sin quererlo.el informe presentado por el 
Almirantazgo b r i t án i co viene a coni i rmar el arroju y v a l e n t í a 
de los marinos alemanes. 
Hasta que punto la presencia del corsario en los mares 
ha sido m o ü v o de inquietud para Inglaterra s* desprende de 
la sa t i s facc ión que manifiesta al verse ahora libre del peligro 
que dicho barco representa para el tráfico b r i t án ico del A t -
l án t i co . 
E l hundimiento del barco a l e m á n ordenado por el F ü h r e r 
con objeto de no sacrificar a la t r ipu lac ión en un combate 
desigual, viene a coronar la mis ión humanitar ia que el G i a f 
Snee" ha tenido que cumpl i r durante la guerra civü en Es-
paña . Durante los a ñ o s difíciles que d u r ó aquella ha recogido 
a bordo infinidad de fugi t ivos , e spaño les , entre los cuales fi-
guraba t a m b i é n Pi lar Pr imo de Rivera y los hijos de su her-
mano Fernando, fusilado por los rojos. E n recompensa de es-
S ayuda el actual Min i s t ro de Relaciones Exteriores entra-
al Comandante y Oficíales del barco, en nombre del Jalifa, 
f a 0 C r i ¿ J e S n a . N o tiene pues nada de ex t r a jo que e l nom-
bre de "Graf Spee" invoque un grato recuerdo entre los es-
naño le s y que hayan ««ru ido con i n t e r é s el desenlace de esta 
ú l t i m a bat- la nava l Xransooea^ 
I Por el sector -de Piasdor, otra 
patrulla de reconocimiento atra-
vesó también la línea enemiga y 
regresó con cinco prisionerosi 
franceses. En el mismo sector, un 
cabo y Cuatro soldados Jhan sido 
también apresados por otra sec-
ción de exploradores. Los alema-
nes han capturado también una 
ametralladora. 
En los alrededores de Seizig, 
los soldados alemanes han liecho 
estallar una mina francesa. A las 
orillas del Mosela ha habido más 
. intensa activiüad de la artiileri» 
i enemiga. Las piezas alemanas bao 
disparado sobre los bosqiucs y las 
posiciones hacia el este. En otros 
lugares del frente, la actividad af 
tihera ha sido jnéhor. 
Como en días anterioi'CS, ias 
fuerzas de reconocimiento aéreo 
alemán h'an continuaüo sus v u c 
los sobre territorio inglés. íüi 
I tiempo ha sido malo en la .región 
este del mar del Norte," donde 
los aparatos han tenido que lu-
char contra la tempestad y la üu. 
via, y a pesar de ello, todos los 
aviones alemanes han conseguido 
sus objetivos. Unicamente dos 
aviones han tenido que regresar 
an,tes de tiempo debido al mal . 
tiempo. Un tercer aparato regresó 
también apresuradamente, a cau-
sa de habérsele roto el tubo de 
conducción de esencia. E l aparato 
consiguió regresar utilizando úni-
camente un motor. 
Estos vuelos, realizados en pé-
simas condiciones atmosférica», 
demuestran la preparación de 
nuestros pilotos y la excedente 
calidad tlel malerinl de nuestra 
aviación. 
Un junker alemán prbvocó a 
cómbale a un gran hidroavión in 
'giés. al que sorprendió por mc-
d.o de un vuelo rápido a través 
de una nube y logro incendiarle. 
Este hidroavión cayó al mar. 
E l aparato alemnán voló aegui-
dameute cerca d l̂ lugar donde 
había caído el hidroavión inglés 
y lanzó un S. O. S. logrando de 
este modo llamar la a.tención dt 
una canoa de salvamento, que ini-
ció inmedalamente l» búsqueda 
de los aviadores. 
En su ataque a lag fuerzas na-
vales inglesas, los aviones alema-
nes han conseguido averiar un. 
barco inglés. Se ha podido com-
probar la destrucción d<; cuatro 
barcos ingleses. En este vuelo, 
los aparatos alemanes han colo-
cado también minas. 
• L a Agencia Reuter ha califi-
cado de falsas las noticias dó 
fuente alemana, según la» cuales 
han sido derribados 34 aviones in-
gleses. Hay que hacer observar 
que en el mentís de l» Reuter 
se dice que es falsa la noticia .dc 
que hayan sido destruidos 36. Pa-
rece qüe Londres se ha percatado 
de que faltan, por lo menos, 36 
aviones briiánicos."—Efe. 
E n 1901, sub ió al t rono de Ing la t e r r a Eduardo V i l 
. Es te era decididamente francófi lo y a d e m á s s e n t á aver-
Blón personal por el Ká i se r , su sobrino. 
- Eduardo V n , inició nada m á s empezar a reinar, una apro^ 
ximacion a Francia. 
_ .Es ta , no deseaba o t ra cosa, ya que sin InglaLerra y s in Ru-
sia, su idea de revancha no pasarla de idea. 
L a cues t ión colonial v e n í a a aproximarles de hecho, es de-
cir por r a z ó n de intereses. 
E x i s t í a ya a primeros del siglo X X . un proyecto de repar to 
de Marruecos en que se asignaba a E s p a ñ a una zona de i n -
fluencia considerable, pues no conven ía a Ing la te r ra eme 
Francia se aproximase a l Estrecho de G&raltar. 
E n 1902 llegan a un acuerdo. Ing la te r ra dejaba a Francia 
las manos libres en Marruecos y viceversa en Oriente 
A s í en el Tratado de Octubre de 1904, la zona e s p a ñ o l a 
aparece mucho m á s l imitada, • " 
E n 1906 se ce lebró la Conferencia de Algeciras. E n elle 
pudo apreciarse: -
, í;0-"^116 Alemania no estaba dispuesta a désenteuders'ft 
de Marruecos. 
2. 0.-<5ue I t a l i a no i r í a a l a guerra para defender intere-
ses alemanes. Si por o t ra parte se tiene en. cuenta que las re-
giones irredentas italianas estaban en poder de Aus t r i a , que 
formaba bloque m i l i t a r con Alemania, se p o d r í a ' proveer io 
que en 1915 o c u r r i ó ; E n t r a r en ia Guerra contra los aliados. 
3. .—Que Francia e Ing la te r ra obraban de acuerdo. 
E l cerco de Alemania por Occidente, ya estaba iniciado. 
Faltaba fortalecerlo. Ahora fal taba Oriente. 
E l poco o n i n g ú n apoyo prestado a Rusia en la guerra con 
el J a p ó n , h a b í a entibiado ias relaciones ruso-francesas. 
Sin el apoyo de Rusia, la g u é r r a s e r í a una locura. Había 
que atraerla de nuevo. Alemania debió impedir lo y lo i n t e n t ó , 
pero era irreconciliable con A u s t r i a ; y Alemania, ant© el di* 
lema pref i r ió a Aus t r i a . 
E n 1909 A u s t r i a se a n e x i o n ó ias provincias de Bosnia y 
Erzegobina que el Tratado de Be r l í n le concedió ' como pro-
tectorado, y que Se rv ía consideraba como irredentas. 
Servia, r e c u r r i ó a Rusia. En t r e las potencias se cambiaron 
notas fuertes pero el decidido apoyo qu^ Alemaaift p r e s t ó a 
Aust r i a , c o n s u m ó el hecho 
L a trat cendencia de este fiecHo, fm gravísima para Ale-
mania ; ei va ivén ruso.vino hacia Europa y cpmo era i r recon-
ciliable con Aus t r i a , hizo alianza m i l i t a r con S e m a . 
E n 1911, el K á i s e r p rovocó un ; erio incidente en Agad i r . 
Poco fa l tó para que la guerra estallase. Francia, para que 
Alemania la dejara l ibre en, V . - r ^ c o s . le cedió 200.000 k i l ó m s 
t ros cuadrados en el Af r i ca Ecuator ia l . 
E n 1912, Francia ratifica en Moscú los convenios d i p l o m á t l 
co y m i l i t a r y fo rma otro naval . Alemania estaba y a só l ida-
mente cercada. -
Í.BI 
París, 20.—La Agencia Havas 
transmite la siguiente crónica müi 
tar; 
"Despucs de varios dias fríos y 
secos, liuvió durante el día, la jor 
nada de ayer, a pesar de esto regís 
tro una viva actividad de las patru 
lias. La agresividad de la infante-
ría alemana fué notable, cspéciaL 
mente esn el frente de Lorena, entre 
el Mosela y los Vosgos, donde se 
registraron • por lo menos cuatro in 
tentos de ataque coaira nuestras 
posiciones avanzadas. Estas tentati 
vas degoüeraron en vivo combate 
de la infanteria. Una sección ale-
mana ¿itacó • un puesto francés y 
otras dos secciones se aproximaron-
a otras posidones, lo que dió lugar 
a que se entablara combate en el 
une se emplearon granadas de ma 
no. 
Eo otros puntos del frente de Lo 
rema, desencadenaron los ademanes 
otro golpe de mano bastante impor 
tante. Intorviaieron los efectivos de 
una compañía y BC entabló un vio 
lento tiroteo de las armas autoraá. 
ticas. La artillen* francesa intervi 
no ^también enérgicamente. 
Después de esta jornada bastan, 
te agitada, la coche transcurrió en 
calma. E l mal tiempo no permitió 
que se desplegara actividad aérea 
por nuestra parte. Sin embargo, la 
aviación alemana de reconocimiento 
demostró alguna actividad y reali_ 
zó algunos vúelos ôbre la regién 
norte y noroeste de ^rancia. 
No se ha apreciado ningún cans 
bio en el dispositivo alemán del al 
to Rhín".—EFE. 
S X X 
Copenhague, 20.—Se anuncia qu» 
el hundimiento de los barcos dañe 
bes "Bojase" de 1.930 toneladas y 
el "Itte" de 2.750, que chocaren con 
minas en la costa escocesa, el nú. 
mero de pérdidas de la marina .mer 
cante ŝe deva, desde el comicnzG 
de la guerra a 8 barcos y más d« 
ochenta victimas.—EFE. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
R A N C 
París, 20. — Cv-... -J oficia 
del día 20 por la mañana: 
"Nada importante (fue señalar'*; 
— E F E . 
x . 
París, 20. — Comuniqa-io 
del día 20 por la tarde: 
"Ski acontecimientos de interdi 
durante la jornada".—EFE. 
CONSEJO SUPREMO FRANCO BNG 
AYER M k POSIBLí AYÜÍA A F 
E 
P a r í s . 20 —En los medica 00-
l í t icos americanos se confirma 
que el consejo supremo de gue-
r r a fraíico-»británico, ha estu-
diado el problema que plantea-
r í a una eventual ag re s ión con-
t r a las p e q u e ñ a s naciones del 
norte de Europa y al mismo 
tiempo la ayuda que podna 
prestarse a Finlandia para p^r 
m i ü r l a resistir la ag re s ión so-
VÓét ca.—EFE 
. E L A L í í U i A M K D A R L A N 
A L O N D R E S 
Londres. 20.-—Ha llegado a 
un puerto de la costa Sur de 
IngLaierra el Almi ran te Dar -
í an , jefe de la escuadra fran-
cesa* . . _ 
E l a lmirante se dirige a L o n 
dres.—EFE. . I 
L A S R E L A C I O N E S N I P O -
ESTADO-TJ N D í E N S E S 
Tokio, 20.—El portavoz del i 
Minis ter io de Negocios E x t r a n j 
jeros dec la ró eeta m a ñ a n a que 
a consecuencia de las medidas 
construct ivas tomadas por el 
J a p ó n , con el f i n de mejorar 
las relaciones con los Estados 
Unidos, se espera de parte áa \ 
este una contrapart ida igua l - ; 
mente construct iva-—EFE. 1 
K E R E N S K I A S E G U R A L A 
M U E R T E D E L COMUNIS-
MO 
Kueva Yor|k. 2ti.—Kerenski 
.ha (Ucx-v'm uuaa manifestacio-
nes eu las que ha afirmado ca-
t e g ó r i c a m e n t e que la guerra j 
actual t e n d r á como consecu-nj 
ola la muerte del comunismo ¡ 
r o j o — E F E . 
E l . E M B A J A D O R í O R T U -
GUES E N ÍESPAÑA CON-
F E R E N C I A CON OLIVE1-
RA S A L A Z A S 
"LLsfooa. 20—El Embajador 
de Portugal en E s p a ñ a , Dr. Pe 
r e i r á que se halla disfrutando 
sus vacaciones en esta capitai, 
ha sido recibido por e! presi-
dente del Concejo. Dr . Oliveira 
Sa l áza r . con el que ce iebró una 
la rga conferencia.—EFE. 
. . E L CONTROL I N G L E S 
Londres, 20— E l ministro 
de la Guerra E c o n ó m i c a comu-
nica que el d ía 19 de diciembre 
se encontraban en las tres ba-
ses de control • de contrabando 
de Ingla ter ra , 62 buques neu-
trales, de los qué 28 l levan so-
lamente cinco d ías o menos de-
tenidos. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A L E M A N 
"En varios puntos del frente oei 
te, nuestras patrullas de reconoct. 
micaio consiguieron h-trarsc e"in 
las posiciones" er.emigas > captura, 
ron cierto núnK-ro de prisioneros. 
En condicio.iqs atmosféricas muí 
difíciles, nuestras fuerzas aérea/ 
han reaUzáio vuelos Pedí .^ci.-
m entó y'de ata'.̂ ie cu ta Objetivbi 
nava-es de'' mar de' Nertc, Segúil 
se ha comptebaao, a-. bomOa 'ci 
truyeicu a cuairo baruñ» 
petenecientes a unidaoes navales 
geras. . ' 
Durante los tres últimos dias, las 
fuer/as aereas aitmauas han des_ 
truido 23 barcos de 'as fuerzas bri 
tánicas de vanguardia, entre ellos 
el "Pearl", el "berenity". el "New 
Choice", el "Eüead Wary", o. 
"Avelina Sed^efly" y e! "Trinity'' 
A las perdidas anunciadas de la 
aviación inglesa, en la batalla- del 
día" 18 de diciembre, hay que añadir 
otro» dos aparatos, con los cuales 
dichas pérdidas son de 3̂ » aviones 
de combate del tipo "Vickeri We^ 
lUn^ton".—EFE 
ÍAGINA SEGUNDA T n o & 
n f o r m a t i ó n L o c a 
aruex^ii ciiciombre ^ 1939 
El Turrón para lgs|Ante las 
"peques" de Auxilio 
Social 
Va empiezan los niños a 
querernos Ver ia cara; ya vau 
acudiendo poco a poco a nues-
tra Redacción, donde • nuestra 
vista ha habido algunos que lian 
tiecho pedazos su hucha, y do 
entre los pedazos do la misma 
fueron entresacando alguna pe. 
vetilla y hasta algún sello., pa-
ra e-ntregamos todo, ¡a fin de 
que lo convirtamos en golosi-, 
ñas para sus amiguitos de los 
comedores de esta ciudad. 
Cíaro es qno no .todos r.otí 
nifios ios que hoy han acudido 
pues vi primero que llegó has. 
| l a nosotros esta mañana Sué el 
(iarquttectó don Manuel Cárde-
jíias, que ¡nos dejó veinticinco 
| pesetas., , i 
Y despué.", ya fueron peque-
Sos ¡h>s que nos Visitaron. 
Así, Antonio Camino y Ju-
üto Camino del Olmo, quienes 
hechos unos verdaderos hom-» 
,j(jr«.\uítos, tiraron de cartera y 
Ijnos secaron un durazo cada 
uno. 
¿Qué (les parece a Wstedcs? 
JEsto bien vaie fiue telefonee-
mos a los Reyes Magos para 
darles cuenta de la buena obra 
^e 'Antonio y de Jufíto. 
Y Jjor si esto no fuera ya 
bastante, a últimas horas de la 
tarde, nos entregaron otra» diez 
pesetas io parte de María Te-
' resa y Juan Francisco Zaera 
liTorbado, dós lindos muñecos 
jdei cúneo y tres años de edad, 
: respectivamente, quienes natu-
iralmente nos obligaron a cele-
brar tma extensa conferencia 
La Misa de! Ga-
llo será cantada 
con el -embajdor en España de 
los Magos de Ortente, {nuestro 
buen amigo "Alá Ben Lampa, 
rilla", a fin de que recomiende 
a estos dos amiguitos a sus 
Majestades de Oriente. 
A Z o L 
,• "jo v . V . 
oh la C a s a ae 
Para obsequiar a los necesitados 
que cüncurreu a los comedores de 
lia Asociación Leonesa de Caridad, 
durante las próximas fiestas de Na 
vidad y Año Nuevo, se lian recibido 
los siguientes donativos: 
Don Is;dro Alíage^iej 250 pese, 
tas; don Aniancio G. Lorenzana, 
100 pesetas. — — 
9 B B B • B ( B • B B 
or e! coro de la 
Femenina 
t Hace unos días empezaron lot ensa 
Iros «a «1 cuartel de los Flechas, 
fiara cantar la Misa del Gallo, s i . 
touiendo kistruccíones recibida» de 
w Delegación Nacional ele- Organi 
paciones Juveniles. 
Se compone el coro de cuarenta 
^amaradas de la O. J . Femenina, 
ĵ ue en cooperación con la Scliola 
los Padres Capuchinos dejarán 
¡Oír el día 24 su voz en la S. I . Ca 
pedral, en la celebración de la tra 
jclkional Misa del Gallo, a la que 
jningún leonés debe dejar de asistir. 
i ftft.V»VB-A%W.V.WdV.WVW 
| DESAYUNE Y MERIENDE 
% el 
VICTORIA 
con L E C H E 
Se nuestra 
F R A N J A VIOTOEÍA 
fundada para el servicio 
Exclusivo de esta Casa. A-976 
m v m m m m 
PAR 4 IOS NIÑOS 
. .Recibimos la •Siguiente nota: 
" E l día de retiro que debía ha_ 
J)€rse celebrado ka días 11 y 12 del 
ícerriente, como se había anunciado, 
\y que fué aplazado por ausencia del 
P. Hidalgo, tendrá Jugar hoy 




Siendo preceptivo, cerrar todos 
los aíios las cuentas de1- Plato Unico 
en fin de ejercicio, se hace preciso 
que todos, ios Ayuntamientos üqui 
deu e ingresen liasta el último cén 
timo de sus cuentas atrasadas, de_ 
hiendo hacerlo los Ayuntamientos 
del partido de León en el Banco de 
España de esta capital y los demás 
Ayuntamientos en la Alcaldía de 
cabeza de partido, advirtiéndosc por 
el presente 'anuncio que Incurrirán 
en sanción los que, por cualquier 
causa que sea, dejen de, cumplir es 
ta prevención, así como, lo* alcaL 
des cabeza de partido sque no íngre 
•sen precisamente CQ el Banco de Es 
paña de la capital antes deí día 30 
de los corrientes 
Se advierte en algunos alcaldes 
y secretarios de la provincia espe_ 
cialmentc en la mayoría de los de ca 
beza de partido, una lamentable de 
jadez en el cumplimiento de sus 
obligaciones relacionadas conj esta 
cuestación, que estoy dispuesto a co 
rregir por todos los medios. Cuan 
do hay verdadero sentido del ciimpli 
miento del deber y este se cumple 
con espíritu patriótico, no hay difi_ 
cuUades, y sí las hubiera, la vo'uui. 
tad las allana, para seguir el carai 
no recto, cumpliendo sin dilación lo 
que se ordena. 
E l alcalde de Valencia de Don 
Juan, dando una muestra del espíri 
tu y celo que le anima en el cumplí 
miento de sus obligaciones, ha or_ 
denado la recaudaeió:i del Plato 
Unico en su partido y. se preocupa 
de tener constantemente bajo su con 
tol todos Jos factores de la recau_ 
dación a fm de que no sólo no dís 
minuya, cosa que a toda casta han 
de evitar los alcaldes, sino haciendo 
que anmente y sobre tod© que vue'l 
va a las cifras del año 1978. de. las 
que muchos se han apartad'-» en des 
censo. Me cornplaaco en citar a di. 
cho alcalde como ejemplo a seguir 
por todos los demáí de la provincia 
y princitaumente por todos los al 
Se apresta la Cristiandad a ce 
lebrar solemnemente la conmemora 
ción del Nacimiento del Redentor. 
En España, que ha entrado- por 
el camino de restauraciones de la 
tradición perdida û  olvidada, . los 
"villancicos" clásicos, las represen 
taciones teatrales del Misterio de 
Belén y otras costumbres antiguas 
serán motivo para celebrar digna, 
mente la Navidad. . • 
Sobre todo, este año en las co_-
marcas que estuvieron bajo el domí 
nio rojo tendrán las Pascuas un 
gratísimo y enternecedor sabor de 
evocaciones y novedad • al mismo 
tiempo, como jamás lo tuvieron. 
¡ Que alegría, después de tres 
años sin gustar de ello, asistir ala 
Misa del Gallo, probar los clásicos 
turrones y cantar alegres villancicos 
ante el ''nacimiento" familiar. 
En cuanto a León también se 
dispone a celebrar dignamente las 
Navidades. 
Las cenas y aguinaldos a los ne 
cesitados, los "belenes" que se ar 
marán en; los Capuchinos, AgustL 
nos, etc. etc.. son señal de lo que 
decimos. 
Por la radio se darán audiciones 
de villancicos por la Juventud Ca 
tólica Femenina, que también pon_ 
drá "nacimiento" etc. etcétera.. 
Se instalarán muchos "nacimien. 
tos'* en casas particulares que serán 
! el regocijo y lección, a vez, de 
5 los pequeñuelos. 
Hay que celebrar como rf ristiunos 
el Nacimiento del Mesías. 
Lo mejor, desde luego, y para es 
to es el frecuentar estos días los 
templos, tn los cultos al Niño.Dios, 
y demás actos religiosos, entre 
ellos la clasica Misa del Gallo. 
E S PSI 
L A JUSTICIA A I A JUVENTUD COMBATIENTE 
E l combatiente que fué a la guerra con el ánimo abierto a 
una nueva era de extricta justicia, y con la esperanza asoma-
da a la justipreciación de los valores y del trabajo, ve hoy re-
compensando su esfuerzo y su anhelo con \a serena decisión del 
fiel cumplidor del más alto deber del español y es dar a cada 
uno según sus necesidades y sus merecimientos. 
Nuestro Jefe, Nacional, y Caudillo de la Victoria, vela por 
sus soldados y va encuadrando en sus puestos a todos los 
buenos españoles que supieron cumplir con su deber y patrio-
tismo en los momentos difíciles de la Patria cuando ésta se 
veía ofendida y vilipendiada, por los que quizás, por su corto 
conocimiento y endurecido sentimiento, jama.? supieron com-
prenderla. 
L a última Circular de la Falange, extipula, como orden 
terminante, escueta y clara, como corresponde al laconismo 
decisivo de nuestro estilo, que el ochenta por ciento de lag 
plazas, retribuidas, dentro de los organismos dependientes 
de la Organización, serán provistas por los camaradas ex cora 
batientes. 
Un camino más en el terreno duro, difícil y exacto de la 
justicia ,que conquistará un jalón más de apreciación, a los 
ya muy numerosos conquistados con diferentes Ordenes y 
Leyes que van perfilando poco a poco la ordenación legal del 
Nuevo Estado. 
La ejemparidad en la conducta, y la norma de atender en 
todos los actos de justicia, le ha colocado en la estimación de 
sus juventudes guerreras, que pusieron en sus decisiones, la 
máxima esperanza, eí más profundo respeto y la más encen-
dida fe. 1 
Por ello, esta juventud, que ha sabido ganar con los ma-
yores sacrificios la vuelta, de España a su camino olvidado, 
hoy han de ir colocándose como vigías gránicos y siempre 
alerta, para que las virtudes que ellas defendieron en la lu-
cha, no sean modeladas en nuevos y pequeños formatos, que 
no correspondan a las anchas y llanas normas que nuestra 
ley castellana y nacionalsindicalista, tiene promulgado en sus 
vemtiseis puntos, que'han sido elevados a categoría de prin« 
cipios inmutabes, que, informarán la marcha revolucionaria en 
todos lós órdenes sociales y políticos de nuestra doctrina. 
Y para ellos, lo primero, los puestos de confianza, y de 
remuneración que ellos han sabido conquistar y defender 
una justicia, que ahora no se les puede negar. 
_ Y con la constancia, el trabajo, el espíritu, la competen-
cia y la moral acrisolada - en nuestros puntos programáticos, 
n-an formando" esas corrientes ésplrituales y doctoras, que 
harán de la norma, la má,s alta categoría de justicia, de ver-
dad, de ley, de estimación y respeto, para que España cami-
ne por el esfuerzo de todos y con el contento y comprensión 
de todos los españoles unidos en ese gigantesco haz de la 
santa hermandad y camaradería que solo la Falange, lia- sa-
bido clavar en todos los corazones de la -juventud heróica, 
con un fondo de verdadero anhelo nacionalsindicalista. 
A L F R E D O CARVAJAL 
Resultó brillantísima 
la Fiesta de Arte de 
ayer en el 
Nuestro espíritu crítico, siein . una soltun 
I a n a n a se j u e g a 
Los quince millones para V., teñoriio... 
1 caldcs de cabeza de partido, los cua jueves 21, para ôs mnosy «1 vier s , ^ ^ ^ ¿ j Junta 
)*és « p a r a las nmas. U s horren i ^ todoi0 
jíjuc deberán presentarge ios HUIOS i 
an la iglesia son: & las IU horas y 
JüS minutos por la mañana, y a las 
ü Iioras 45 minaíos por la tarde. 
A todos los señores maestros y 
fpnscstras se ruega la puntual asisten 
jeia a estos actos, asi como que se 
fctengan a las indicaciones respecto 
Jfel higar que han de ocupar, cuids-n 
¿o siempre que cada una de las es 
«cuelas forme un grupo de modo que 
icada señor maestro responda del 
ímen orden y comportamiento d« 
¿e los niños de la escuela respec 
|¡va. 
Han de evitar aglomerarse todos 
fel lado del pulpito para que el Re_ 
•verendo Padre pueda dominar a to 
Üos los niños que se er.cnentren en 
9a iglesia. 
En la imposibilidad de recorrer 
jbdas las escuelas con algunas seño 
Iritas para ensayar los himnos que 
ee han de cantar durante d acto--
Tantum ergo y Pango Ikigua, etcc_ 
itera—, se ruega a los señores macs 
tros que si buonaniente pueden, prc 
paren a un grupito de niños que 
'aprendan dichos himnos, para que 
cuando Nuestro' Señor se digne dar 
inos la bendición, se vea honrado y 
ialahado con las voces angelicales de 
nuestros niños. . 
Todas las escudas particulares de 
vBa capital, inclusive las dirigidas por 
grelig-ofa^ y religiosos, deben asis_ 
^jtír"^ ««tos actos en 'los que Nuestro 
Señor eitá esperando a todos los ) 
ttiiñcs y niñas de León para colmar I 
ios de bendiciones y gracias especia j 
3ísimás". ' 
El Inspector Jefe, M A R I A N O [ 
SANTOS. 
í Mañana se juega! j Que se 
juega mañana! 
Mañanita casi siempre bru-
mosa del veintidós de diciem-
bre. En un giro del bombo y el 
rodar de unas bolas, cuántos 
ojos puestos y más aun cuán-
tos pensamientos y cuántas i l u 
siones. 
És esta mañani ta del veinti-
dós, sin duda alguna, cuando 
la vida cotidiana, casi se para-
| liza. - ¿Han obscrvado ttstedes 
ipor las oficinas, qué i r y venir, 
i de un despacho a-o tro, qué l l a -
madas telefónicas, qué escapa-
1 das a la calle? Y lo mismo que 
aquí, en todas las manifesta-
ciones de la vida.. 
¿La culpa? Ese bombo que 
giran allá en Madrid nuos ra-
paces con uniforme de un i n -
tenúido ' oficial y esas bolas 
con números marcados que cau 
tan con'voz metálica y vibran-
te otros r&paeés, > compafieros 
de aquello.-. 
Y de pronto, Ja noticia. ¡El 
Gordo! ¡ l i a salido el gordo! 
¡Los quince millones para 
Oviedo León, u otro capital o 
pueblín en el que la noticia 
produce un verdadero homba-
ÍÍO. 
Y es el uorrer desesperado 
de 3 
juega León. - Se han ven 
diao, sobre lodo, partid! 
padiorioi pequeHae 
^Aunque se ha véniüdd algún 
billete entero, lia sido la ca-
racterística la. veu t i i do vigé-
gamos que pasarnos todo el 
día de mañana, cuartillas y lá-
piz en ristre, recorriendo mo 
simos, comprados casi. Iodos destos hogares leoneses, para 
por centrus donde trabaja mu- I ver cuánto "pcílizearoir' de los 
cha gente, como por ejemplo i quince millones. 
Aviación olas graiides Empre. . Y sinceramente les diremos 
sas u oficinas, asi como taiu- t 
bién por unidades del Ejcrci- L 
to, ' lo que- hace, naturalmence, + 
también quisiéramos ífau-
erviuvamos" 011 este sen-
axy reonr. 
I vincial 
Que concierr^ a esta recaudación d 1m compañeros de la pren. 
faenen la mmcu de velar por ella ' - i t i 
dentro de su partido y en él con la sa cercana, ávidos en busca de 
máxitm atondad en esta materia. : noticias, y el tintinear del te-
Y para <pe por tocios M tengan en comunicando gozoso a 
cuentTestL prevencione* a fin de toda España por lo gen er.d ta 
evitarse las responsabilidades deque 3™ conocida frase, que mas lar 
incurriría ni incumplimiento, sepu serán los titulares de los pe 
Wica la presente que, te insertará . riódlCGS, de " E l gordo está re-
on el "Boletín Oñcial" para jreneral. partidísimo. Casi todo se ven. 
conocimiento. [ dio en partíeipnemnos peque-
León 20 de diciembre de 1939-
Año de la Vkíoiku—Ei 
dor Civil, J O S E 
D E L A TORRE 




Se oirece para coser a domicilio 
'o en su casa, buenas referencias y 
activa en el servicio, precios ecoiió« 
micos. 
Pazón: Cad^ del Hospicio, nú-




TO D E L AIRE 
Convocado concursa-
oposición para cubrir : 
800 plazas de Mecanó-
grafos. Sueldo 3.600 pe-
setas. 
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.320. 
Para mutilados, ex com 
batientes, ex cautivos, 
huérfanos y DEMAS PER 
SONAS de ambos sexos. 
Edad de 18 a 34 años. 
Para la preparación ÜR ^ 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, eu TODA E S P A -
ÍÍA, acuda enseguida a la 
A G E N C I A 
CANTALAPXEDRA 
Bayón, 3, (frente al Ban-
co de España). Teléfono 
1563. L E O N . 
Ini'ol-mes verbales gra-
tis. Para enviarles por car 
ta, remitan 1,50 en sellos. 
ñas 
Porque lu verdud es que casi 
siempr.í quiere! l;i sfticí'té que 
así sea. 
LÍAS D E TESJSOIEKTAS 
M I L P E S E T A S S E J U E -
GAN E N L E O N 
Durante todo el día de ayeJ 
tratamos de tener unos minu-
tos áv. 1 Mwersaeión eon el en-
cargado de algunos de los des-
pachos de Lotería, que existen 
en la capital leonesa, pero nos 
fué imposible, ya que las pro-
babilidades de ser atendidos 
eran escasas, dado el gran u á -
mero de personas que a ellas 
acudían a comprar o bien el 
billete entero, o el vigésimo, o 
las participacioTíCs'más modes-
tas. 
Por fin,.y a la hora ya de ce 
rrar, abordamos a una simpá-
tica lotera, la de la Adminis-
tración m'im. 1, doña Felisa 
Menéndez, que con una amabi-
lidad extrema y deje muy as-
turiano, fué contestando a 
nuestras preguntas, ' 
x x x 
Se calcula que en León se 
han vendido unas trescientas 
rail pesetas de lotería. 
Desde luego, se ha vendido 
mny bien, y la venta ha sido 
bastante mayor que el pasado 
año. Casi, casi, como en tiem-
bos de antes de la guerra. 
suponer, que esi 
tida. 
Pero por eneira* de todo, 
han vendido participaciones 
de cinco pesetas para abajo. 
Todo el mundo creo que jne 
ga, nos dice doña Felisa, per- • 
que hay que ver la eanl idad de j 
personas que aquí han venido 
por particiipaciones pequeñas, j 
Y desde luego han sido las .; 
mujeres las que más se han 
distinguido en la compra de 
estas particípaeiones. 8c pue-
de calcular que por cada hoin-j 
bre que entraba por ellas acu-1 
dían siete u ocho mujeres. 
E n fin, la incógnita pronto | 
dejará de serlo y por nuestra 
parte declaramos que nuestro 
deseo es sinceramente que ten-
l \ \ \ \ l ' i iÜA, la i i /aru maña-
I na. a la una de la tarde, un su-
•jplemento, con la lista completa 
de la lotería. 
h < » * » t , » » t 
s c * L a o r • • B • B 'C • 
esioit 
umcion 
pre defensor del Arte en su 
más alta concepción, hoy se 
rinde ante esta fiesta lograda 
con iplenitud de acontecimien-
to y rancio sabor clásico de la 
más pura línea artística. 
Las muchachas de la Juven-
tud Católica leonesa, supieron 
dar un alto ejemplo, de lo que 
se puede conseguir, con la se-
lección en el gusto artístico, y 
la constancia y el trabajo en la 
armonización de los valores 
que elevan la idealización ele 
los sentimientos. 
'Ei arteismo clásico, que su-
pieron llevar a la escena, en 
viejos cantos de leyenda mito-
lógica, arrobó al público que 
respiraba con cuidado para no 
romper tanto encanto como ex 
halaba el cuadro artístico, en 
sus magníficas interpretacio-
nes. 
También el auto Sacramen-
tal, loa de nuestro distinguido 
compañero en la Prensa, don 
-Antonio Gv de Lama, supo lu-
cir sus mejores perfiles de ro-
manceado estilo, cantando la 
gracia y vietol-ia de nuestra 
España, que supo inspirar 
amor y conquistó todos los mo 
tivos de acercamiento de las 
demás naciones maguífi tamen 
le adornadas, y realizadas por 
.bellas señoritas de esta agru-
jpación. 
; Y como siempre las nobles 
virtudes que adornan a nues-
tra excelsa madre patria, sólo 
supo rendirse ante un amor 
sincero, puro, eterno y elevado 
inspirado en el sentimiento di. 
vino, del amante , traspasado 
por el adorado tormento de la 
excelsitud amatoria. 
Una escenografía magistral-
mente lograda, por nuestro 
buen amigo Eguiagaray, 'en-
marcaba como primorosos na-
turales, todos los motivos que 
se vivían en el ambiente en-
cantado, del bosque, de la gru-
ta, del entierro, etc. etc. 
Inmejorable y como siem-
pre, la música seleccionada por i 
el Maestro Egaña, que supo ar j 
monizar a cada momento y pa- j 
so de escena, los más escogidos 
repertorios de La Dan«a del 
Fuego, del Lago de Como, de 
los Cuentos die l íofman y de 
otras magnificáis piezas líricas, 
que semejaban nacidas de los 
misteriosos encantos de la es-
cena. 
Las señoritas, cada cual en 
sif papel, sulpieron ponerse a la 
altura que necesitaba, para 
conquistar el más resonante 
triunfo artístico en uno de los 
más escogidos y finos progra-
mas que han pasudo por nues-
tro primer Teatro. 
Smpatiquísimos y eon 'su tin 
te peculiar de la alegre infan-
cia, los gnomos, que supieron 
deleitar y al mismo tiempo in-
terpretar sus funciones con 
tica de unos ' pequeyos" arfi* 
tas grandes. 1S' 
En resumen, que m ^ : ] , . 
l aJuventnd Femenina d e l e " 
cion Catobea, plena-de faenjl 
tades de arte puro, ü é S 
magistraímente por la 
escénica de la Srtá. G o i J S 
de Vallejo, que anoche triunfé 
en esta dificilísima misióu e] 
publico leones que llenaba ¿oní 
Ipletamente todas las localidT 
des denuestro primer coliseo 
gusto de la grandiosidad de un 
Teatro purificado, que por 
asi es más Teatro que todo8 
los teatros. 
Comentaremos esta mmm 
ble velada. a 
Jesús Cantalapiedra ' 
Csss d« Sotorro 
En el día de ayer han sido asís 
tidos en este centro benéfico los ú 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad: 
Rosario López, de 18 aBos de 
edad, que íné asistida de una heme 
rragia producida por la extracción 
de un diente. Leve. Pasó a su domi 
cibo en Sau Claudio, número 7, 
. Eusebio Villa, fué curado de' 
rías erosiones- situadas en la 
dorsal de los dedos medios v 
lar, de la mano izquierda, producí 
das con la potczueÜa de un cocht 
del tren. 
Pasó a su domicilio. 
- Isabel' Carro fue curada de una 
herida incisa situada en la cara ex, 
terna del dedo índice de la mano' 
izquierda, de carácter leve y pro. 
ducida- casualmente cuando cortaba 
carne. Pasó a su domicilio e» Puen 
te Castro. 






En este centro oficial se despacha 
ron en el día de ayer entre otros 
asuntos, el siguiente: • 
Se presenta don Ramón Pardo 
Mantequia, con un certificado déla 
j Casa de Socorro de haber sido asís 
tido de dhr£rsas heridas producida» 
por el atropello de un coche de la 
matrícula FA_5i83, y conducido por 
el «argento Cándido Solís Vázquez 
el cual en el Crucero de San Mar 
eos, involuntariamente 1c atropello. 
E l citado Fardo pasó al Hospital 
de San Ariídníó» y Solí?, a! Cuarfe^ 
del Cid. 
A L E G E I A . S A N A E N - . L A S 
F I E S T A S D E N A V I D A D . NA-
D A Q U E S E P A A E X T R N J E -
RÍZANTE O P A G A N O . 
H O G A R 
I N T I M I D A D 
ESPAÑOLISMO 
C A T O L I C I D A D 
Muy mpormnt 
ESPECTACULO 
Para hoy. jueves, 21 de diciem, 
bre 1030. Año de la Victoria: 
Se, saca a concurso la explota, 
ción de los servicios de Ambigú da 
la Sociedad ORFEON L E O N E S , 
cerrándose el plazo de ^yfnisión de 
pliegos, el día 31 de dicfeniluo dt" . v . . . . 
1939 Para detailés y •coiuli.ioncs m ^ mejor Noticiario con las m; 
formarán en I» Secretaría de la So jores notiem y 
^ Sesiones a las siet- trcmta y. 
diez treinta: 
1 Programa <•.-, tauol! 
K O T I C I A K i O F O X 
fiEMANAL 
" - • - ' - V u ' f m W J ' 
• - .+ • • • ; 
I I Aniversario 
EL JOVEN - ^ 
J D A N M O S A N F E S K A N U E Z 
Cabo del Regimiento Infantería 
Burgos número 31, tercer batallón. 
segunda compañía 
Que dió su vida por Dios y por la 
Patria en el frente de Teruel elai 
de diciemhrc de 1937 
A los 24 años de edad 
D. E . P. 
Sus aoenados p.varcs don Juan Mo ¡ do!e 
rán Moran (Industrial de esta ! de dichoí centros, con los que tie_ 
—00" — 
pa sesión eelcbraJa por la 
Comisión Gestora ayer tarde bajo 
la presidene ia del señor M arques y 
con asistenda de los señores Del 
Río. Gonzíüez üriar te y Cos, fue. 
ron adoptados los ,acuerdos aguie^ 
tes: ; . 
Quedar enterada del estado de 
fondos; aprobar cuentas de serví, 
cios provinciales; aprobar el padrón 
de cédulas de Vaklelugueros; ídem 
lu distribución de fondos para aten 
ciones provincia-cs del presente mes ; 
admitir en ei Manicomio, cuando 
en turno les cerresponda, a Manuel 
Muráis, >lanuel Domínguez. Ju-
lián García Fernández, y Andrés 
Gonzá'cz Panizo; dirigirse al señor 
director de los Colegios de Sordo 
mudos y Ciego» de Madiid, rogán 
manifieste el funcionamiento 
j Plaza) y doña Consuelo' Fernán 
i dez Gufiérre •; hermanos y demá'; 
familia. 
Ruegan a sus amistades y 
personas piadosas una ora. 
ción por c'. eterno descanso 
del alma del finado, p^r los 
que les quedarán cternamen 
te agradecidos. . 
ecro fogueas 
Ha fallecido en nuestra cupiu»», " ; *• - _" v^f"'7 
la avaluada «dad de setenta y expediente de Habditaciones y su. ) 
m ir  a ital. 
nc contrato la Diputación; auteri. 
zar a don Pascual Landete y a su 
esposa para prohijar legalmente, a 
una ex asilada^ del Hospicio de 
León, que tienen en su compañía; 
señalar cédula de la clase n , tari 
fa segunda a doña María I . Rodri 
guez Radilo, por ser la que le co. 
rresponde; señalar a don Juan G ó . 
me?. Ortclls, cédula de la clase no 
vena, tarifa primera, que le corres 
ponde a las utilidades que percibe; 
quedar euterada, y que pase a Inter 
vención del oficio del Gobierno Ci 
v i l participando la aprobación de un 
riedad todos los díns de. 7 a 9 de 
la nodic, . 
L A DIRECTIVA 
del 
'Aver ÍC recibieron los siguientes 
donativos- para este fin en el Ayun 
tamiento: 
Don Jos¿ G.Fierro, 250 pese, 
tas; personal del Cuerpo de Segu 
ridad, 50; don Arturo Fraile, -ÍSI 
don Eariquc Baithc. 25: don I.is.ir 
do Martínez, 100; Farmacia Vega, 
Flórcz, sordon T. A. 1; don'PaU 
lino Polo, 50; don José García l i a r 
tínez. 25; don José Rodríguez i c: 
nández, 10; d<4it Manuel Rodríguez 
Tagarro. 50; don Luis Rojo Mdfe 
ro, 100; doít Alvaro Rodríguez Ga 
rridr, 100: don Félix Barthe, 50! 
don Mantel Valle, 25; don L. Tor 
bado, 75; Sucesora Viuda de Casi 
miro Diez, ico. 
Ayer por un értjpc involuntario 
apareció el Monte de Piedad con 
cien, peseta?, cuando en rcalidaJ fu--
ron mil las cíWfegadas. j; 
P B D B Í B S C I ? ' » „ » _ • • . S _ » _ » _ O J Í_»S" « L » , «I B B • • B B V a C I I V B B B B B V E K • B k. 
Sindicato Es-
pañol Uni-
ocho ños, don Ramón Trapieilo 
González, un cristiano caballero mo 
délo a la antigua de honrados pa. 
dres de familia. 
A toda su apreciable familia, de 
modo especial a su hijo, el digno 
maestro de las Ventas de Nava don 
Andrés Trapieilo testimoniamos 
nuestro sentido pésame. 
Una cración por el finado, -
plentos de crédito formado por la 
Diputación; adjudicar e' suministro 
de féretros y conducción de cadáve 
res, de pobres enfermos del Hospi 
tal ' a cargo de la provincia y de 
conducción de cadáveres de asilados 
del Hospicio, a la Funeraria " E l 
Carmen''. 
Y sin más asuntos se levantó la 
sesión a las siete dn la tardo,' 
Se pone en ccnccimiento ío3os 
los afiliados al S E U que ha llegado 
«1 m'tmero 16 de nuestra Revista 
L A V E R B E N A D E L A 
PALOMA 
La grau película, según 1» 
célebre obra, de Bretón, «op 
Higucl Ligero, l íaquel Kodfi-
go y líojierto. T l " \ \ 
x x x 
¡El acoñíctñmiento nmx iu» 
del año. 
Estreno do 
DOS PAF¿ES D E M E L L I Z O S 
Por La arel y iiardy. 
E - T I O AIFI6EMÍ 
. A las enatr«i do la tardt 
É ^ E C I A I J I N F A N T I L . 
Proyección de la emoeiottaA 
te producción de aventuras del 
Oeste 
' C A M I N O D E L A HORCA 
Por el popular Coronel T » ? 
Mac Coy. 
Butaca, nuu .pt . 
General, 0;3Ó. 
A las. siete ticuna > 'i'c^ 
treinta: 
La preciosa producción en 
español 
E N P E R S O N A 
Magisfrál interpretación Q« 
• lingér Rogrrs y George Breni 
Es un fi lm RADIO... o » W 
raimentc. 
I C n l i i •, • 
Hoy, aconíeciiniento }l^£lb^ 
co. Presentación de los Gran-
des Espectáculos 
F L O S E S D E E S P A í í A 
Esplendoroso conjunto ^ 
VABIEDADEB S B L E C l ^ ' 
- H K 7 " One^ri ******* «ara I VERDADERAS A T K A C C l ^ -1 1 A , Ja . yuettara expuesta para ^T I^TM^^V A c; 1YR PR«-
su venta en la librería Ragel y Je I N E b 5IOI 
fatura Provincial del Sindicato.. 
Por Dios, JSspaña y su Eevolu.. 
ción Nacicaulsindicalijta. 
León 20 do diciembre de 1939.— 
E l Setreíario Provincial, A R T U 
RO BERNARDO. 
MERA F I L A . . 
Véanne programas especia 
les para más detalles. 
Sesiones a las siete y cuarto 
; y diez y media. 
Escualos y Maestros 
TRASLADO D E OFICINAS 
5e pone en conocimiento del pú 
blico en genaral que, a partir de 
sta fecha, quedan instaladas las 
íicinas de esta dependencia en 
a calle de Ramón y Cajal, núme-
ro 31 Pis(> pf¡nciPaI. izquierda. 
León, 20 de Diciembre de 1939. 
uño de la Victoria.—El jefe de la 
lección. 
R E C T I F I C A C I O N 
Habiénciüic padecido error en 
muestro número 1.Ü38, en esta sec. 
felón de Escuelas y Maestros, al 
jhacer constar que don Pedro Mar-
jíiiez Rodríguez, maestro propie. 
lario de Santa Colomba de las 
íAirimadas, presentaba instancia, 
Solicitado la fueran abonados los 
Labea-es no devengados durante el 
'lleaiipo que estuvo ca zona roja, 
siendo cierto, ya que lo que 
áiebo «eñor maestro solicitaba es 
|m« la sean abonados los habcnei 
&>rrcspbndícnteí a setenta día» 
Í
iue' no le fueron acreditado», de»-
su Incprporación ai Ejército 
¡Tadoíul hasta la fecha en que 
¡ni dad» d« alta «u la nómina. 
C E DÍTailES aVk-RA TODOS 
L O S MAESTOS Y MAESTR^\S 
EE L A PROVINCIA Q U E T E N . 
SAN Q U E H A C E R E F E C T I V O S 
B A B R K E S D E L M E S D E DI-
C I E M B R E 
rtvUión de su expediente de de-
puración. 
n ^ -oOo— 
Uon Constantino Alvarez Ro-
¿úguvz. esposo de la maestra que 
fué de Maraña, doña Maximina 
í-ernandez Alvarez, presenta «x. 
pedicute sobetando la pensión que 
íes pueda corresponder a IUS hi-
jo» como huérfanos de U misma. 
—oOo— 
Don Pedro Pérez Bello, macs. 
tro, presenta expediento joliciían-
do de ía Superioridad, como ex 
combatiente, y en virtud do cir. 
cunsfanejas especiales, le «ea ad-
judica 1.4 una escuela con carácter 
propicí-tno. 
—oOo— 
Don Ricardo García Escudero, 
maestro propietario d« Robledo 
de la» Traviesas, presenta instan, 
cia solicitando le sean abonados 
los haberes no percibidos duran-
ta el Glorioso Movimiento Na-
cional, ya que su expediente ha 
sido resuelto íavorablement^. 
—oOo— 
La Inspección provincial de Pri 
mera ÉnseRatv/a devuelve, debi-
damente informado, el expediente 
de doña Sofía Micaela Robla Gon 
záley, maestra de Iredo, que so-
licita la sustitución por imposibi-
lidad física. 
—oOo— 
ha nombrado maestra interina eS > 
aquella provincia a doña Araceki 
Fernandez García, y remite creden 
cial para ,u entrega a la intere-
sada, ya que reside la misma en 
esta capital. 
—OOo— 
Por la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas ha sido 
clasificada doña Segunda Santos 
López, maestra jubilada de Villa-
rino de Cabrera e igualmente don 
Seratín Jáñez Gonzlácr, maestro 
jubilado de Peranzanes. Pudiendo 
pasar por la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia a recoger 
el correspondiente certificado so-
bre el acuerdo de la pensión. 
—oOo— 
- La Oficina Técnica de Depura-
ción del Ministerio de Educación 
Nacional remite las resoluciones 
recaídas en las instancias de su 
expediente de depuración de don 
Valentín, Arrieta Arrieta, maes-
tro de Astorga, y en el de la re-
clamación sobre órdenes supues-
tas contradictorias detiermlnadas 
en la sanción de su expediente de 
depuración de don Avelino Torres 
SalvadoTcs, • maestro de La Ba^ 
ñeza. 
i. t í 
mipor-
D E P O R T E S 
Son muchos loe socios de la 
Cultural que desean no preci-
samente un triunfo para la 
Cultural en esta temporada 
sino, únicamente lo que de-
seáíi es que se haga un equi-
fia gratificación mensual, y pa 
ra eso solamente con qumíen 
tos socio» se puede hacer. ¿ Es 
posible que en León no poda-
mos llegar a este cupo? Cree 
mos sinceramente que í í ; ua 
po digno de León, para demos pequeño sacrificio de todos y 
llegaremos, ya trar en todas partes que t 
nemos en León algo bueno. 
Pero loa culturalistas han de 
demostrar aún en esta tempo 
rada su clase de juego, porque 
de la entrevista con varios 
cpmponentes del equipo local 
hemos salido francamente op 
tímistas porque en ese mismo 
estado están estos muchachos 
que se están sacrificando por 
la Cultural para en su día dar 
las lecciones de victoria a 
León en el deporte de fútbol. 
E s menester que todos, ab-
solutamente todos los leone-
ses, apoyemos a esta sociedad 
-vde/por̂ LVa para llegar a dar 
fin al acoplamiento del equipo 
y tener un completo bueno. Ya 
sabemos que en el fútbol, de 
cincuenta pruebas que se ha 
I <CÍÓ' 
La Diputación Proymdal 4f c» 
provincia, comunica a ía Seo. 
ón Ad-ministratíva de Primera 
lasefianza. para que <m cumpli-
mento de lo dispuesto en el ar. 
culo dícimo de -la Instrucdión 
e 4 de noviembre de 1925 y com-
ilcmentarlo del afio 1938, exijan 
Ó8 señores habilitados a sus per-
«ptoreg que reseñen en la» nómi-
s del presente mes de dicienu 
re el número de orden de la cé-
ula personal, su dase y tarifa 
la fecha de su expedición. 
Por lo que se hace público pa-
Si oonocimiento de los interesa-os, advirttióndoles que sin dicho 
i '«quisito no podrán perdbir los 
(^bere» 4el mencionado mes ni 
(UCOSÍVOS. 
—oOo— 
La Sección Administrativa de 
jprimera Enseñanza de Palencia 
munica a la de esta provincia 
ue so ha abierto «1 plazo para 
gurar en la» listas de aspirantes 
arenes a Escuelas interinas de 
.uella provinda, terminando» el 
^ismo el día 20 del corriente mes. 
—oOo— 
También comunica la Sección 
tministirativa de Primera En. ienza de la provincia de Segó-que en aquella provincia se ha-abierto con carácter indefi-
nido el plazo para' solictar figurar 
Jin las listas de asprantes varones 
%, Escuelas interinas. 
—-oOo— 
•í Don Isidoro García JPcrcz, maes 
fetro que fué de la Escuela de Bc-
»amaríaB, presenta expediente go-
^Ucitando de la Superioridad hs 
i 
H Hay a la VENTA varias fincas, cassvs; solares, 
flilc., de distintos precios, entre ellas: LEON, Callo 
ide la Rúa: L A MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
,6.000 m.: BEBERINOS, casa cerca de Pola de 
.Gordón: y en. otros pueblos de esta provincia, 
EONSULTE al CENTRO D E CONTRATACION E FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle do 
Santa Nenia, (Casa Soto).—LEON. 
Por la presente se cita a to'gan podrá haber una buena, y 
dos los Fabricantes de Hari- j es menester hacerlas y entre-
nas y Almacenistas de Cérea • nar muchachos de León para 
iljes, al corriente del pago ie; hacerlos jugadores; aún a 
Don Manuel Fernández García jila i^trícula industrial y de i fuerza de tiempo; pues un 
prfesenta instancia solicitando que su cuota sindical, que ejercen i equipo no se, hace en un mes 
tuando nuestra se le nombre para otra escuela j su función en la provincia de: como lleva ac 
distinta a la que desempeña. > Leó- para una reunión eindi Cultural. 
—oOo— j cal que tendrá lugar en esta ¡Por eso el papel que está 
L a Junta Provincial de Lérida i ^6^^011 Provinciíal, Ave-nî  ' haciendo es muy bueno. ¡Leo-
• d de José Antonio Primo de' neses tenemos que ayudar a 
^ Rivera, núm. 1 el próximo día - esta sociedad, para hacer lo 
^ 26 de los corrientes. : más pronto posible el equipo 
*. Aquellos qüe no puedan asis profesional y entonces podre-
;-) típ pueden designar un repre mos exigir a los jugadores y 
| i sentante el cual justificará su Directiva! Hoy no juegan na-
\ calidad de tal por el interesa- da más que por el entusiasmo 
| do. La reunión se celebrará a que reina en ellos, que algún 
las, once de la mañana. día se acaba. Por eso es nece-
Por Dios, España y su Revo sario un equipo profesional. 
Ate 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
S E V E N D E : Impcrtaiite 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
reas; 87.000 plantas, magnífi-
ca bodega. 
T E R R E N O : 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
C A S A S : D E 17S; I7o; 150; 
140; 90; 77í 7ó; 65; 62; 50» 
35; 30; 28; as; «2; *o; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
S E COMPRAN: Solares 
terreuos, prados, huertas y fin 
cas de todas dases y prt .i is 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Administración :r! Traspasos 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría MATRICUADA 
de toda dase de fincas y 
además, CENTRO G E S T O R 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
fianzas. 
Bayón, 3 (frente al Banco 
de España) . — L E O N . 
lución Nacional-Sindicalista 
León, 19 de diciembre de 
1939. Año de la Victoria. 
E l Delegado Sindical Pro-i 
vineial, I. Tascón. 
Anunc ios económicos 
ISfo pedimos unos nrofesiona-i 
]«s coíi cuotas máximas, no; 
Ipedimos un profesionalismo 
entre ellos a base de una coló 
cación retribuida y una peque-
lo creo, y pa-
sar del cupo este, con muino. 
Pero estamos esperando a 
que esté todo hech.)[ eso no 
puede ser. L a Cultural supon-
gamos que queda campeón-
¿Quién no piensa en los des-
plazamientos ' que le esperan ? 
E s que vamos a esperar e que 
lleguen estos y Ta Cultural 
tenga que quedarse en casa. 
Una sociedad tiene que tener 
su nómina para atenerse a 
ella y la de boy es insuficien 
te, la Cultural no piede sal! 
a Trabajo por falta de p.'to: 
de socios; que son los únicos 
que pueden hace1' una Cultu-
ral buena y una sociedad fuer 
te de deportes como tra.a de 
hacerse ésta; neci si no acu-
dimos a tiempo, nos parece, 
que nos quedaremos sentados 
en el café jugando al dominó 
que parece que es lo que má? 
cuaja. 
B A R 
Se traspasa en la prin-
cipal calle de León, con 
clientela y facilidades de 
pago. Informes: A G E N -
C L \ C A N T A L A P I E D R A . 
L E O N . 
POZOS ARTESIANOS 
TALLEKES E S C O B A R 
K. Eoverter, 8. V A L E N C I A 
B A R A Z U L 
Bf loe»! con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT J 
Servicio a la caria 
Ooncíerto diario QUINTETO EGAfiA 
ORDOÑO II, NUfifl. 11. 
V T«léfc ¡o 1605 I 
S I E M P R E A R T I C U L O S 
# DE CALlUAD 
Camisería Perfumería ^ 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
QASA PRI&TO m r r ! 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus ¿SO.OCD 
Elantas de vivero. José Seoánez. ,a Bañeza (León).~rE-1809. 
NORIAS de todos los tamaños «« 
construyen en los-Talleres de la 
Mcalúrgica Industrial Calle As . 
torga número 9.--León. E—1896 
AZUCAREROS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de todas clases, cs_ 
pocjalmcnte chatarra de hierfojf 
metcUc-s; autorizado por la ofici. 
na de Alquisición y Distribución 
de Qiatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Escalera. Ca 
rretera Zamora, 16; t ¿fono, 1361. 
León. 
S E V E N D E N dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Razón, 
Fernando Regucral, n-me-
ro 10. E . - 25. 
S E V E N D E un eoclie marca 
Dodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E.-1927 
S E V E N D E un coche marca "An. 
l-.i :" americana, siete plazas. In 
es: Bar Melón. „ E—1930 
Si • -NDE vaca suiza, cumple día 
í8 del corriente .Para tratar: I^i 






P A E A SOPA 
Apartado de Corraos, núm. 28. 
F A B R I C A : 
ORDOÑO n. 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
•.••V.VBV-WeV.B.Wa"-V«V.V 
lili 
u m m i l GUTiERfttZ 
P A D R E ISLA, 3 . -~LEON 
T E L E F O N O 1217 
A Z U L E J O S BLANCOS Y 
COLOR, — „ 
BALDOSIN CATALAN, 
COCINAS SAGARDUI. 
Todo lo ooncerr.iente a sa-
neamiento y materiales de ccus 
trucción. 
SEGUNDO RODS GmZ 
P E R D I O S E caballo, color rojo, 
aicte cuartas, tiene frente una es 
trclla blanca y parte posterior 
pelo blanco. Razón: Ramón de Ce 
lis, Navatejera. ^ E—1933 
P E R R A puente r. pinta 
atiende por "Cuqui"> extravióse 
ea Oncina. Ruégase devolución a 
Angel Aguilar, Trobajo del Ca 
mino. 
SE VENDE máquina de coser i 
"Singci" pemLnueva. Razón: ! 
Calle de Fernando G. Reyucral, 
número. 7 , (portería), E—1939 
.VENDO un ciento do. plantones 
. de poda do chopos.' tí.-.xón: LtQ 
nardo Perrero (Laguna Dálga).] 
San Pedro de las Dueña;;. 
E. 1942. 
SE C E D E N hc-rmosuj habitac:o 
nes a matrimonio y tíos buéspe 
des • estables. Razón en esta Ad 
ministración. E. '"¿¿3. 
S E V E N D E un burro garañón de 
seis años. Para tratir: Cesárea 
de Lucas en Villaverde de Ar 
cayos. E. 1944 
V E N D O Chevrolet cerrado 6cilin_ 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballo¿, cuatro puertas. Ambos de 
CEDO en arriendo minn, en térmi 
no de San Pedro, preferible per. 
sona Valle de Fenar, por conocer 
terreno. Informes en esta Admi. 
nistr ación. Ê —1946 
oscura, | TOMARIA a primero de curso, 
estudiantes, comiendo por su cuen 
ta, preferible chicos, sitio muy 
céntrico, cerca Instituto. Iníor. 
mes en e>ta Administración. 
E—1947 
. • B V . V . ' - V B V B V . V C ' - V - V . V * ' . " 
í m t m PríndpoC 
J U E V E S 21 de Diciembre de 1930 
PRESENTACION DE LOS 
GRANDES ESPECTACULOS F L O R E S DÉ ESPAÑA! 
| en el que figura la máxima estrella de las variedades 
B E R T I N I 
E l selecto y gran imitador de nuestras más popuía-t 
res estrellas. R A Q U E L M E L L E R , PASTORA IMPE-
RIO, DORA L A CORDOBESITA, CONCHITA PIQÜBR 
y otras. 
Flores de España 
i No es un conjunto más de las Variedades 
3}ES LO MAS S E L E C T O , MODERNO Y ATRACTIVO!i 
Veánse programas especiales de mano con el foi-mi-
cable elenco. 
C I N E MARI 
PANTALLA D E ACONTECIMIENTOS 
V I E R N E S 22 de Diciembre de 1939 
REAPARICION esta vez por PARTIDA DOBLE do 
los mas cómeos y ocurrentes de los artistas cómicos. 
LOS INIMTi^ABLES S T A N L A U R E L y OLÍVER HARDXI 
ea su nueva, nimnante y descaeharrante creación 
Dos pares de mellizos 
Film Metro Goidwyn Mayer Hablado en Español -
JjLA MAYOR AVALANCHA D E CARCAJADAS QUE 
S E CONOCE!! 
IMPORTANTE: Esta película es apta para menores 
ft© 14 aftos. -
Sábado 25 d© Diciembre de 1939 
¡OTRO GRAN ACONTECIMIENTO!! 
PRESENTACION de la máxima estrella infantil la 
simpatiquísima S H I R L E Y TEMPLE, en SP 'itir»* 
|>eiícula 
L i pequeño vigin 
Film Fox Hablado en Español 
L a más extraordinaria de las películas interpretada 
^aor la Soberana de las Infantiles. 




dé Corraos lie Uon 
AVISO IMPORTANTE .. 
—0O0— 
Para conocimiento general 
se advierte al púbUcü que du-
arante ios días 22 del corriente 
mes hasta el 3 de enero pró 
rimo, ambos inclusive, toda la 
'oorresopndencia que necesite 
leñando menos quines cénti-
scrvicio publico, comentes de l» lta¿s de franqueo; ha de llevar 
tentes e inmejorables indiciónos l a d e m á der circular 
Manuel Diez, Santa Ana numero por ^ corre0f ^ seiIo especial 
Pro-tuberculosos de 0,10 pese 30. E—1948 COCHERA para camión, ¿e nece_ 
*ita tomar en alquiler. Informa, 
ráa en 
,  
tas de los que ya hay provi-
s i ó n en las expendedurías. Si 
«SüááKSffiáfeS^l**1 agotasen los sellos especia 
1 " " " • • • B i t 3 podrán utilizarse como so 
TURNO DE FARMtCiAi 
De 
—0O0— 
x a 3 de la tarden 
Señor Aíon.^o Luengo, GciicraU. 
Garage IBAN 
Se han recibido fes ültimos rr.o-
deios en BfCiCLETAS 
Gran stoK de oubiortas y acceso 
ríos Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , io 
T E L E F O N O U62 
TROBAJO DEL O A m m o (LEONj. TELEFONO 1130 
limo Franco. — Señor 
Mata. Ordoño I I 
Tumo de noche: 
Rodríguez} 
bre-tasa los ordinarios del mía 
mo precio. 
León, a 19 de diciembre de 
1939.—AÑO D E L A VICTO-
RIA 
Señor Escudero, calle de Cervan 
E l Administrador Principal, 
F , M Falcó. 
tes, 
,mmWmW 
A s o a m m ó n de 
Gsfés, Bares y 
Hoteles de 
i s t e 
Especialisía en enfermedades, de los"niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 
primero 
¡ I ALSINA de SABADELL para 
! í las provincias de León. Astu-
rias y Galrcia. Domicilio: ban i— Consuita: 11 a 1 y 4 ^ I t - l Z l t T Z l l - — — ^ Pedro. 19Í ^ASTORGA. 
•j»^, - - ——-„-~ , iiMMMi—»r»—rr~-' M M — O " 
I FUNDICION Y T A L L E R E S ^ . — . ^ 
I i© Cos%stru^mne§ y Eepgxaoiomas Mf c ^i^sc 
« N u e va E s p a ñ a » ! 
Todos los induslrialus del gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir a la siiscn'p 
ción en favor del "Agnmaláo de 
los Pobres". 
L a Directiva espera que no fal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. . 
Dr. MAÑO CO UCiEOA 
L O S A D A 
P A R I O S 
y enfermedades de la mujer 
Con£ulta de 12 « 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." fzqda. 
\ 
PATRONES A M E D I D A 
Daoiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Ftóres) 
I Felipe 6. \ $ x m x % m 
Médico - Tisiólcao 
Especialista en enfermsdadts 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de G a 5. 
Ordoño l i . 4, 2.° 
Teléfono 1354 
ro León 
E S F E G I / . I STA 
Enfermedades de ; 1 mujer, 
asistencia a part os, t i yesones 
Ordoño I I , 20. pral.. dcha. 
- Teléfono 1458 
De 100 a 2 y de 4 a 6. 
APARTADO 36 
T E L E F O N O 1425 
L E O N 
P U E N T T E CASTIIO 
.220 P L A Z A S 
efe personal de OFICINAS D E L MINISTERIO U E Ü 
E J E R C I T O D E L A I R E , para todos los españoles do 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógrafos con el haber. de 3.600- pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALEb, y 
demás PORMENORES, visite la 
AGINCII DE NEGOCIOS S O T O 
Calle de Santa Nonia. CASA SOTO, al lado del Auttn 
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital do San Juan de. Dios» 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialifita en enfermedades del 
I RIÑON.—GENITO-URINARIAS con BU cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, « • 
[quierda. Teléfono, 1894. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 & 6. 
i 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"Cí IN TESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10—LEON 
MARIU ~ D R O G U E R I A Y ?£RFÜM£RíA 
Especialidad en perfumes" y «xtrac-
tos de Jas marcas más acreditadas. 
Platerías, 1 L E O N 
Agencia R E Y E R O 
Cid. 5. Anatte.do, número 20. Teléfono U l O 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cerauca-
dos penales y Pianos; Úoencfea da Caza, Pesca y Mon-
tes, etc.. etc. 
NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes piu.a el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, so siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desdo el principio del 
Glorioso Molimiento Nacional. 
PAGINA OtfÁETA1 P R O A 
LA GUERRA SUBMARINA 
Cuando en 1917 el almirante von Tripirz decidió el empleo 
sin restricciones del submarino, pudo haber terminado la 
guerra con el triunfo de Alemania. Eran los buenos tiempos 
'de los acerados peces. Maestra en su fabricación y en sus se-
"cretos, Alemania había lanzado'un arma temible que sus ene-
migos no acertaban a contrarrestar. Todavía recuerdan los 
Ingleses aquellos fatídicos meses del 17 que estuvieron a pun-
to de causar la rendición de las Islas, sitiadas , por c\ bloqueo 
jnás riguroso que se ha conocido. No menos de seis millones 
de toneladas fueron al mar por obra de los submarinos ger-
manos, colocando a los británicos en el duro trance de una 
¡posible rendición. Inglaterra—con los aliados—realizó enton-
$69 un esfuerzo desesperado y pudo compensar con nuevas 
quillas las pérdidas de su flota mercante. 
E l Cancáller alemán Bermann Hollweg moderó los ímpetus 
fte von Tirpiz aconsejando el empleo del submarino de una 
juanera "moderada". Fué la fatal equivocación de Alemania. 
(En una guerra sin cuartel, en la que los adversarios usaban 
de todas las armas, un resto de humanidad iraipidió el que el 
gobierno alemán continuara la guerra con la misma brillan-
itez implacable de los primeros meses. Justo Q% consignarlo 
así. Muchas lecciones aprendieron los aliados tocante a la lu-
cha submarina y no pocas de las experiencias pasadas se es-
tán aprovechando en esta guerra. L a lista de vapores hun-
didos empezó a disminuir sensiblemente cuando Inglaterra 
decidió el empleo de convoyes, sistema costoso, pero seguro, 
como lo está demostrando la guerra actual. Ciertamente la 
Gran Bretaña es la única potencia que puede usar ese mé-
todo por la enorme cantidad de navios de guerra que posee. 
Una flotilla de barcos mercantes, necesita de una escolta de 
dos o tres cruceros y varios destructores. Solamente así pue-
de navegar libre del ataque de los submarinos. Mr. Churchill 
jbia podido—en reciente discurso—expresar su satisfacción por 
el hecho de que, pese a los navios hundidos entran diaria-
mente en puertos ingleses gran cantidad de barcos de todas 
clases. Puede decirse pues, que la guerra submarina no ha 
conseguido en sus principios aquellos espléndidos resiiltados 
que obtuvieron en 1914. Sin duda alguna el perfeccionamien-
to de los medios de defensa, el empleo del arma aérea se/re 
¡todo en colaboración con los barcos ligeros y bien armados, 
Ih'a frenado un tanto el ímpetu del submarino, sin que por 
ello pueda decirse que esta arma temible haya fracasado. 
Se ha entablado un duelo a muerte entre el submarino 
alemán y. la flota inglesa. Un duelo que. salvo ligeras variann 
tes, es el mismo que se riñó en la pasada guerra, Inglaterra, 
arguyen en Londres, puede permitirse el lujo de perder parte 
de sus ziavíos siempre que esa pérdida sea proporcional a la 
de submarinos. Como nuestra potencialidad es realmente in-
calculable ha de llegar forzosamente el desgaste del enemigo 
que no se halla en condiciones de reparar sus pérdidas. A-
ello se debe que el Almirantazgo inglés no oculte el hundí-1 
miento de sus barcos mercantes,,, siempre que pueda anun-
ciar igualmente la destrucción de un submarino alemán. Se 
confía pues el triunfo al general Tiempo. Inglaterra seguirá 
colocando nuevas quillas al paso que Alemania se verá en 
grandes apuros para suplantar su flota por falta de materias 
primas. L a argumentación es flojísima,., pero consuela a los 
británicos, quizá porque no tienen otras razones para espe-
rar el triunfo de su armada contra el submarino. 
Que Alemania tenga hoy una capacidad de producción su-
¡perior a la de 1914, no puede ponerse en duda. Su larga ex-
periencia en la materia, s tó numerosos obreros especializados 
y el haber acumulado gran cantidad de materias primas, le 
permite indudablemente forzar la construcción de submarinos, 
hasta el número de 500 o 600. Se producirá entonces la "sa-
turación" y como consecuencia el gobierno alemán se permi-
tirá el lujo de atacar al enemigo con la seguridad de que to-
fla pérdida será rápidamente compensada y repuesta. Asisti-
remos entonces a una loca carrera dé la flota-inglesa y de. 
todos los barcos aliados transportando mercancías para ale-
jar el fantasma del hambre, en competencia con los submari-
nos, enemigos sedientos de qui lias, lanzados a una lucha, esta 
yez sin cuartel, de cuyo resultado depende en gran parte el 
resultado ñnal de la guerra. 
No puede hablarse del fracaso del arma submarina, como 
tampoco puede decirse"-honradamente, que ella " ha impuesto 
©u supremacía. Quizás no se haya empleado todavía a fondo 
y-se entregue a tanteos preliminares, pese a las repetidas 
excursiones de los submarinos, alemanes, caracterizadas por 
gu audacia y arrojo indiscutibles. 
Como en el aire, la guerra submarina todavía no ha al-
canzado la trágica envergadura que es de esperar y'temer en 
una guerra en la que se juega el destino y posición de las 
principales potencias europeas. 
JESUS IJUAETB 
"AUXILIO SOCIAL" al emprender su campaña de invier-
no, ¡contra el hambre, contra el frío, contra la miseria! llama 
hoy a tu puerta en demanda de un objeto o de una prenda, 
sea cual fuere, que renovada y arreglada en sus Talleres de 
Recuperación, ayudarán a aliviar las necesidades de esos her-
manos tuyos que nada tienen. Ropas, juguetes, libros, ense-
res caseros—lo que te sobre y no utilices—entrégalo generosa-
mente a los camaradas de "AUXILIO SOCIAL" que en breve 
plazo pasarán por tu casa a recogerlo y que a cambio de tu 
donativo te entregarán una tarjeta-justificante de la Delega-
ció?-' Provincial. 
español, con tu ayuda, puedes llevar en las próximas Na-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que 
los niños huérfanos gocen también el día de Reyes de la uu-
eión de un juguete o de un libro.de cuentos. 
¡Ayuda A TJXILIO SÓCIAL" e" ^ campaña HA rnvíarno 
emprendida' 
Español, no puedes permanecer indiferente ante el frío y la 
angustia de miñares de niños que no cuentan más que con tu 
ayuda. Colabora con "AUXILIO SOCIAL" en su campaña da 
invierno, entregando la ropa que no uses.' 
Manchou 
I Caudillo asiste a la loma de posesión del 
la Real Academii Española 
Madrid. 20,—En la Real Aca-
demia Española se ha. celebrado 
'la solemne sesión, coiníocada pa-
; ra que «1 nuevo director de la 
i Corporación clon José María P e go, que se aloja con m \ ^ iom^ ^ - car. 
go. > 
Desde bastante antes de la ho-
ra anunciada, cinco de ia tarde, 
estaba .el edificio de la docta en-
tidad materialmente atestado de 
¡ académicos, personalidades y auto 
igsínlúng, 20—El Mi-
nistro de España en el 
Manchouiaio Excmo. señor 
don Santiago Méndez V L 
(Señora en el Hotel Y a -
mato, ha hecho ^ loa pe-
¡«iodistaa las sigilantes 
declaraciones: Que E3^ 
paña, nación que l ia lu-
chado durante tres años 
clontira el comuntismo, S * ridades- y distinguidas damas. E n 
siente gran simpatía por 
el Manchoukuo, país 
que asimismo lucha con 
tra el común enemigo, 
y además ha firmado 
con España el pacto an 
ti-komitern. Hablando so 
bre la actual guerra en 
Europa recalcó la extric 
ta neutralidad de Espa-
la calle había también numeroso 
I público, que al llegar el Caudillo 
• aplaudió y vitoreó con entusias-
mo al Jeie del listado con enor-
me cariño y entusiasmo. 
E l Generalísimo fué recibido 
por el Gobierno en pleno, y la' 
Junta Rectora de la Academia 
Española en la puerta de honor. 
Esta puerta se abre por primera g ta aeucrallüaü de ÜlSpa- g se aurc .pur primera 
S ña en el conflicto. Espe- 8 i v^z 1928' íedia en que don 
ra y cree será muy pron 5 Auonso de Borbón visitó ia Aca-
to la firma de un trata S demia para presidir con el ge. 
do de comercio entre los J/;6™1 Pr.imo de Rivera ia sesión 
s' de conmemoración de Cánovas. Entre las personalidades que 
da desarrollar*, con ma 
os países, en el momen S 
to que el comercio pue- ^ ' 
da ll se n  I neral Gam5a embajador de lo¿ 
(yor normajridaid,̂  Espa- 5,£stado3 Unid̂  einbJajac!or de g 
na, primera nación pro-
iductora de mercurio y 
muy en rica en hierro y 
•'Otjras im&lteríás nea3sa-
rias en el Manchoukuo, 
tiene en este país un an 
iciho campo de negocios. 
Después hiíío un gran 
eioigio! del Mauchouiíiio, 
país que a pesar de lo 
;mucho que había leído 
fsohre el mismo, nunca 
pudo pensar llegara al 
grado de progreso y per-
fección en todos los órde-
nes en que está. Terminó 
deseando una gran pros-
peridad al nuevo Imperio. 
X X X 
Hsinking, 120.—En el 
próximo año 1940 co-
mienza en la capital de la 
nación, la construcción 
de otro aeródromo, capaz 
para entrenar primero, en 
loa vuelos' sin motor,' y 
Argentina, señores Alfáro, Luca 
de Tena, Sancho .D'ávila, Gallar-
za y otras autoridades. 
' E l Jefe del Estado ocupó ia 
presidencia, sentándose a su de 
i más tarde en pilotaje de 
aparatos, a tres mil es-
tudiantes. Y este es un 
pian, por el cual paulati-
namente toda ia juven-
tud estudiantil del Man-
coukuo, será piloto ue 
. aviación, teniendo en pro 
ximos años una enorme 
cantidad de jóvenes avia-
dores. Al nusmo tiempo 
se íes enseña el conducir 
automóviles.—L. M. 
x x x 
E n el Manchokuo exis-
ten más de sesenta mil 
rusos blancos que forman 
una minoría con sus ca~ 
racterís t i c a s raciales, 
agrupados generalmente 
en Harbin. Uno de los 
puntos del programa del 
nuevo Imperio, es la ar-
monía etre las razas que 
lo constituyen y la asL-
miíación de éstas al todo 
general del país, y pa?a 
conseguir esto, el Go-
bierno va a iniciar el pro 
ximo año de 1940, un vas 
to plan de intensificación 
de la educación-de los ni-
ños rusos blancos, sub-
vencionando escuelas, bi 
bliotecas y publicaciones, 
x x x 
Gran parte del mundo 
desconoce que uno de los 
mejores ferrocarriles quc> 
ruedan por la tierra está 
en el Manchoukuo. E s el 
expreso de Dairen a Har-
bín, uno de los trenes 
más lujosos, confortables 
económicos y rápidos del 
mundo. Que pertenece a 
la South Manchuria Raii-
way Company, y que se 
llama "Asia Express". 
recha el ministro .de Educación 
| Nacional y los académicos de ía 
! Junta Rectora. Los miembros del 
Gobierno ocupan el estrado de lu 
derecha de la presidencia y en el 
de la izquierda, se sientan el je-
fe del Cuarto" Militar de S, E . , 
general Moscardó; el jefe del 
Cuarto Civi!,. señor Muñoz Agui-
•lar, y ios directores de las Rea-
les Academias de Medicina, be-
llas Artes, Historia, Ciencias Mo. 
raies y Políticas. Los académ.cos, 
jerarquías y distinguidos, invita- j 
dos, ocupaban tOLahnen.te el salón ' 
, de actos. 
Previa la venia de S, E.;, el 
' académico de' número y, pres.iden-
\ te de la Real Academia Española, 
j toma posesión de su cargo. L a 
¡medalla le fué impuesta por el 
| Caudillo. 
Ventana ai Mundo 
lanlísimc discurso de 0, José María Pemán 
Después de este acto, iel señor 
Pemán ocupa el estrado para dar 
lectura a su discurso, que tiene 
por tema: " E l sentido civil y su 
expresión en la poesía española". 
E l .nuevo presidente saluda a 
S. E , , "a los a^adémicu? que vie-
nen de conocer ia guerra y otros 
•que vienen de conocer el cauti-
verio". Dedica cálidog elogios a 
su antecesor, don Emilio Gqtare-
lo. Tratando .del tema, dice que 
en la Edad Media no puede ma-
nifestarse • la poesía civil, porque 
falta el sujeto de ella: el Estado, 
E n el Mío Qid, en las gestas y 
romances, hay una gr¿n corrien, 
te de poesía • nacional. Es la ex-
presión viva del fondo, nativo es-
pañol. Estudia luego la obra de 
Alfonso el Sabio, Describe a con-
tinuación cómo con el descubri-
miento de América y la campaña 
de Flandes, con Santillana. E s -
paña empieza a salirse hacia afue 
ra, hacia el mar. E l Imperio es-
tá cerca. Se sicute eu d gran 
poeta dĉ  la Corte de Don-Juan I I , 
Juan de - Mena. Pero todavía el 
fondo nativo de tribus africanas, 
que amenaza siempre c4 fondo 
español, se resiste al Imperio. Los 
Comuneros, alma de caciquillos 
agrarios, se resisten a Carlos V. 
Los hidalgüelos de Segovia y Tor 
desillas, tienen miedo al genio im 
perial de Carlos V, Los sonetos 
de Acuña, del Divino Herrera,, 
son su voz y expresión. Y rápi-
damente, la conciencia de Impe-
rio pasa a la comunidad del pue-
blo, que para expresar el valor* 
de una poesía dice que "vale un 
Perú", y para hablar de un gran 
alboroto, que «e "armó la de San 
Quintín", Nuestras batallas, núes 
tros grandes hechos, demuestran, 
la participación del pueblo en las 
empresas imperiales. 
Pemán habla luego de Feli-
pe I I , y dice , que con él, el Im-
perio realiza su suerte y tiene 
voluntad y dirección y rápidamen 
te la poesía de expresión civil 
vigor español ha d e s p e r n ó 
Este momento grande ha" 
empieza á ser crítica y ccrebijal. 
Cuando falla el pensamiento de 
Felipe I I , por la derota de la 
Armada" Invencible, la poesía es 
«xpnesión/ con voz y tono tími-
dos y enfermos. A Góngora, en 
efecto, W duele la voz en el estílo. 
Ante este nuevo cretsinismo que 
amenaza la espontaneidad vital, 
ésta se refugia en el teatro. Lcr^ 
pe de Vega: pretende reconquis^ 
tar con el teatro todo lo que las 
armas habían perdido en el Ca-
nal de la Mancha. Así, cuanido 
amanece en España el siglo X V I I I 
carece de. aquella fuerza de asi. 
milación con la que logra equili-
brar su sustancia nativa. La Re-
form.'i y el Renacimiento empie-
zan una época de interior ruptu-
ra y dislocación. Viene la poesía 
anti. Se hace -poesía antireligiosa, 
anticlerical. La nobleza, la Mo-
narquía y la Rel iga» le duelen 
a España. Renace el fondo afri-
cano. Frente a estas dislocacio-
nes, son inútiles las curanderías 
que se intentan. a fin del siglo» 
X I X . E l pesimismo acaba apode, 
rándose del alma y-.en aquel mo-
mento es cuando de la pequeña y ¡dente de la Real AcademK 
central Nicaragua viene la voz | miembros del Gobierno v 
está aM,>(en estremecida p 
Es el primer manifiesto de nueV 
tra Santa Cruzada, la primera c ' 
piga del jubo triunfal. Y ahor 
hemos visto la profecía cümplitfc 
nido su gran poeta °civU. No ti 
nombre, escribe con sangre 
verso sobre la tierra morena: dió 
su cuerpo ^l polvo y su nombre 
al olvido. Viste uniforme caquii 
era bajo, enjuto; moreno; llevaba 
al pecho una estrella y un lucero 
en la frente. 
La selecta concurrencia des 
pues de haber subrayado con niÑ 
tridos aplausos varios de lo<! bri 
liantes párrafos del orador; al ter-
minar éste su magnífico discurso 
le acogió con una gran ovación'' 
Contestó al discurso del señor-
Pemán el académico don Lóren 
Rivero, que hizo una bril 
apología de la labor de Peman y 
zo 
brillante 
un detenido estudio sobre el I-P-, 
tro .español. ' a 
A las siete de la itarde tciminó 
la sesión, siendo despedido S E 
ti Jefe del Estado por el présí* 
de Rubén Darío, Todo el progra-
ma del futuro "renacer hispánico 
público que, puesto en 
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L A V I S I T A D E L A L T O 
COMISARIO A L A ZO-
H A i>jB MüLiLLA 
Meinia, 20,—El Alto Comi-
teario continúa su visita a ios 
f•oblados de esta zona. E n Vi -\d Nador fué reeibido por el 
Delegado del Gran Visir. £1 
General Áseusio visitó el hos-
pital civil, las obras para la 
nueva Intervención, estación 
de aut obuses, escuelas y otros 
edificios. Repartió donativos 
entre los enfermos del hospital 
y niños de las escuelas. 
Después visitó otros pobla-
dos donde se le unió el frene-
ral García Valiño. siendo ob-
sequiado con una comida. A su 
regreso a Melilla visitó las ins-
talaciones de la Central Nacio-
nal-Sindicalista y de Falange 
y la iglesia de la Patrona de 
¡Melilla. . 
Tíl general (rarcía Valiño 
yisitarú hoy Dar Drius. 
E L MUSEO MARITIMO 
D E BARCELONA 
Baroélona, 20, — Prosiguen 
¡feon gran.intensidad los traba-
jes de organización y clasifi-
cación de los diversos objetos 
que deberán integrar el Museo 
•Marítimo de Barcelona, que 
será establecido en las inmen-
sas naves' de lo que fué cu 
oíros tiempos cuartel de Ta-
razanas. 
Antes de la inauguración 
oficial y como muestra de lo 
que ha de ser el futuro Museo, 
tendrá efecto una exposición 
de trabajas de carácter marí-
timo, realizados por gente de 
mar. 
OTRO NEGOCIO CJ O -
Di iSTIKO qpi i L O S 
TüJiDOíá 
Barcelona, 20.—Un nn^vo 
negocio clandestino de tejidos' 
ha sido denunciado a las auto-
ridades militares. E l negocio 
venía realizándose por casas 
de Barcelona con la imón so-
cial "Hijos de Tiburcio Santa 
María", de Burgos. 
Las casas barcelonesas de-
nunciadas son Hilados y Teji-
dos Comas, Boada, S. A. Luis 
Coregio, Manufacturas Valle, 
Roig Hermanos, Lorenzo Va-
lle, Casa Selles y I-oixade, Cía-
razo, Serra, Ollé, Araño, Coma 
y Éafeta, Marqués de Jorvá, 
Costa, Racada, Font, Pañe-
rías Sabadell, Boyer, Guitart 
y Cassont. Éstas casas ven-
dían sus géneros oon premios 
Ciertamente, durante los úiki-
mos uias, las noiicas sensaciuna-
les se nan sucecauo con una ra« 
piuez üesmesuraua noticias ue tipo 
puliticu y ue iisonoiüia muitar, 
que cuoicn' ios ooj'cuvos, ue iaa 
naciones behgcranies. i,a reunión 
<ie la óocteciau ué ÍÑaciones. Ua cía 
do lugar a ,un aconiecimiency . oe 
.inuiiuaolc importancia^ como es ia 
txpuision ue Rusia del oi-gktus^ 
mo gmeoniio, urta vez inviiaua. a 
deponer las .armas irente a r m -
lanuia. La travesía clci " t í remen" 
desde el puerto soviético en que 
se haliaoa anclado, nasta un puer 
to alemán, es iamoicn suceso de 
espcciaiisunu mención, ya que no 
sólo pone de manmesto la ciencia 
y ia intrepidez ue ios marinos ale-
manes, Sino que demuestra que los 
hombres de mar ingleses, tenidos, 
hasta ahora, por. los mas exper-
tos, son íácilmeiite Inmados, al 
enírentarse con quienes ante \.o-
do sienten un fervor patrio, que 
hace indomable la voluntad de 
vencer, Wo puede olvidarse tam-
poco, otro hecho naval que dene 
despertar aamiracion por su he-
roicidad : el de la batalla en el 
esaiario del iJiata de un crucero 
alemán con tres barcos, uno de 
«líos de tipo pesado y, por lo 
tanto, de menor valor militar que, 
.'el "Almiraid Gran Spe". liste pu 
so fuera de coumate al ingles 
"Exeter", averiando también, aun 
que levemente, según parece, al 
.'"Aquiles". Si a esto se auaden 
discursos y declaraciones, s.n ol-
vidar cuanto íué dicho en la Li-
ga de iNaciones, entre lo que, co-
mo de excepcional interés, mere-
cen ctarse las palabras del ru-
pieseniante noruego, Mr. Ham-
brón, tan justas y oportunas, no 
cabe duda que los acontecimien-
, „, - tos de estos días han sido de un 
que oscilaban entre lUU y 225 alto_vaiOT político y moral, pue*-
por ciento.— (Efe) to que han signhicado el poner uc 
relieve en ambos beligerantes íac 
CÜADEOS ARTISTICOS tores importantísimos que se han 
de tener en cuenta en un futuro 
más o menos próximo.. 
. . . , ... ^ fN, ,. ., • /Vh margen de lodo esto, pero 
xMadnd, 20,—Siete mil cim- también com su importancia,'a pe 
dros de particulares y cuatro sar de no acaecer en el "teatro 
mil de iglesias y mon^terios, bélico", está esa serie de noti- i 
. 0 * , cías de "catástrofes ocurridas en 
han sido devueltos a s fine- los paises baicánicos. de que se 
ños por la Junta de Recupera- ha ocupado con incistencla la 
cióo dd Tesoro Artístico. ^ " R S L ^ * ¿ ¿ 3 i ¿ P « 
E l total de cuadros depOSl- ticular.mente, los incendios y laí 
tados en el iluseo del Prado, explosiones han teñido una tepe. 
trcion dolornsa y lamentabie, Las 
donde tiene establecido su do- últimas noticias recibidas son, de 
micilio la Junta, S.e" eleva a manera muy especial, desconsola-
, , . , - • doras en ese a^uecto: pozt- de 
veintisiete mü, y su importan- pe tró ]eo inceiKliapdc>£> f ¿ f , e a S ' c r f 
cia artística es tal, que la co- que se han producido trágícásb ex 
leccióji en conjunto equivale al plosiones, talleres irapoFtantes 
, ,' , j ^ i A\~\^ Que 'ian desaparecido por volas 
total de los cuadros de dicho (iuras ineXpliCah)es. Todo ello ha--
bajan e» el sentido de la des-
trucción de fuerzas cuya utiliza 
cioñ es para alguien conveniente. 
Kn toda Europa se sabe que 
la nación alemana ha concertado 
importantes tratados comerciales' 
con. Kuinania y con Yugoesiavia, 
que, en" su tiempo, dieron lugar a 
oomentarios de índole nray di-
versa. La característica esencial 
de esos tratados consiste en que 
lo más particularmente interesan 
te de cuanto se proüuce en esas 
naciones está orientado hacia 
Alemania. Ls , por lo tanto, dê  
toda eviaencia, que el Keich está 
muy vivamente interesado en que 
la producción, tanto rumana co-
mo yugoslava, no sutra ei r s 
leve eiuorpecimienlo que re. i -
dc cu uisminución de su capaei-, 
dad productora, 
Lu opinión pública alemana, a 
la vista de quanto viene ocu- : 
rriendo en esos dos paises baü 
eánioos, habida cuenta de que los 
eii'-rriuios del Reich pueden estar 
interesados en que ni Rumania 
ni \ugoeslavia lleguen a hacer-
le sentir el beneficio que se le 
ha de proporcionar, señalan al 
¿tró bando que hace la guerra ' 
como demasiado atento a esas de 
terminadas turbias maquinacio-
nes. Como es sabido, la ludia, j 
contra Alemania ttene para In-
glaterra mayor importancia en el 
terreno económico que en el mi-
litar. Su interés actual es el de 
completar el bloqueo maríti'no 
por medio de su diplomacia, que 
ahora busca con afán el gran-
1 jearse las- simpatías de los Estar 
! dos balcánicos, brindándoles to^ 
da clase de ventajas políticas y 
económicas, y al fallar estos pro 
cedimientos de catequización, la 
opinión alemana deja entrada a la 
idea de que pudieran ser de in-
terés inglés esos actos de sabota-
je. Es de presumir que las ca. 
íástrofes ocurridas en Rumania 
y en Yugoeslavia no continua-
rán. S; así no fuera, sería nece-
sario decir, a las claras, en dónde 
radica el interés en que se pro-
duzcan, que no aumentará las 
simpatías ciertamente que el 
• mundo tiene para determinados 
paises,—Arco Spes.) 
Carlos *e l^antíHana 
Madrid 20, 
Esta tarde se 
celebraron las 
últimas sesk>_ 
nes del Tercer 
Congreso Ña_ 
cional de Au_ 
xilio Social. ' 
A las cua-
tro de la tar_ 
camarada Antonio Riestra, 
jefe del Servicio Jurídico, disertó 
sobre "Criterio ,Jurídico". Puso de 
relieve la personalidad jurídica y fi 
nes. de Auxilio Social. Dió normas 
a los de-egados sobre la manera co 
mo deben enfocarse los ,prob-cmas 
oe seguros socjales, 
A las cinco de la tarde el Asé-
sor Nacional ĉ - Cuestiones Mora_ 
les y Religiosas, camarada Andrés 
M^ría Mateo, desarrolló ' el tema 
''Criterio social. Conquista de las 
masas". Empezó .esplicaftd'o h) jque 
ha de entenderse bajo el concepto 
de masa, afirmando que Auxilio So 
cial ha de ir a ella, no para vencer 
3a ni para halagarla, sino .para con 
quistarla, llevando, a ella la imagen 
del «nievo ciudadano. Lee a contL 
uuación datos estadísticos de la la_ 
bor religiosa de Auxilio Social, que 
cuenta' por centenares de miles las 
primeras comuniones y por millareí 
los matrimonios legalizados. Ter-ii 
JIÓ exhortando a ios delegados a 
mante'ner. enhiesto el pabellón cris 
tiano. 
Mañana a las doce tendrá lugar 
la clausura del Congreso, bajo ia 
presidencia del ministro de la Go_ 
bernación y Presidente de ]a Jtint:i 
Política, don Ramón Serrano Su. 
ñer, que pronunciará el discurso de 
clausura. Antes, la Orquesta Sinfóni 
ca' ejecutará el programa musÍ9al 
que ya se ha anunciado. 
. EL A CTO DE CLA VSC RJ Í 
\SERA RADIAJ' 
Madrid, 20.—Maüana JJ-VéA 
dio' Nacional de España rétrifinshu. 
tira por todas las emisora? íiacuiría 
les e' discurso de clausura del tcrl 
cer Congreso, Nacional de Auxilió 
Social, que pronuheiará -e; Presidcfci 
te ele la Junta Política y ministro 
de la Gobernación, don Ramón Se 
rrano Suñer. 
Este acto, que había sid1 anun,. 
ciado para las doce de la mañana, 
dará comienzo a las doce y media, 
en atención al viaje del ministro de 
ía Gobernación, 
® 
r r o 
Museo.—(Efe). ce pensar que fuerzas ocultas tra 
Celebrad la Navidad 
en familia» m Cenar en casa 




En *1 "Boletín Oucial" de la 
provincia de fecha- 19 del corriente, 
se anuncian veintitrés concursos de 
destajo para reparación con piedra 
machacada y empedrado concertado 
de diversas carreteras de la provin 
cía. 
Pueden examinarse los proyectos 
y presentarse proposiciones en ho-
ras y días hábiies, hasta las trece 
horas del día 27 del actual, en las 
oficinas de esto Jefatura, Ordoño 
León, 20 de diciembre de 1939— 
Año de la Victoria,—E¡1 Ingeniero 
Teíc Accidental. 
PEDRO LLAMAZARES, Santa Ana; 6,754 al 6.763. 
Í'RANCISCO MORAN, San Francisco; 6.764 al 6.802; 7.289; 
7.842 al 7.846; 8.023; 6.697 al 6,715; 5.980 al 6.003, 
F E L I S A F E L I P E ; San Francisco; 6.716 al 6.753; 7.282 ?,1 
7.285; 7.908 al 7.911; 8.019; 6.893 al 6.901; 7.897; 6.591 al 
6. 595; 3.958 al 3.979. , 
ANIANO A L V A R E Z , San Franriseo; 6,596 al 6.622; 7.912 
y 7.913; 8.020; 6.023 al 6.030; 6.266 al 6.277. 
ARGIMIRO FACTOR, Rúa; 6.278 al 6,338^ 7.258; 7.854 al 
T.857; 5.898 al 5.918; 6.623 al 6626; 6.411 al 6.419; 7.259; 
7.891 al 7.896 ; 6.420 al 6.427. • 
VDA. D E BENAVIDES, Rúa; 6.627 al 6,696; 3.286 al 
3.288; 6,889 al 6.892; 7.29í>; 6.485 al 6.502; 7.835 al 7.841; 
8,007 y 8.008; 8.025; 6.339 al 6.355; 6,356 al 6.381. 
FRANCISCO PONGA, Rúa; 6.503 ai 6,570; 6,387 al 6.410. 
P I L A R VILA, Solares de Roldan; 6.571 al 6.590; 7.2o!i 
al T.274; 7.858 al 7.869; 7.901; 8.009 al 8.011; 8,024: 6.902 
al 6.924 ; 7.293 al 7.295; 6.055 al 6.080. Má, 
MARIA GUTIERREZ, Solares de Roldan; 7.914 al 7.91b 
8.021 y 8,022 6.803 al 6,869; 6.081 al 6.084; 7.254 y <.2oD' 
7.850; 8.035; 5.919 al 5.932. „ 0-Q. 
MAXIMINO MORAN, República Argentina; 6.870 al 6.bb»: 
7.288 al 7.281; 7.847 y 7.818; 7.851; 7.902 al 7.90T; 8,09^, 
8.018; 6,434 al 6,465 ; 8.852 y 8.853; 6.031 al 6.054. -
D A N I E L GUTIERREZ, Corredera; 6.4ov. al 6.484; T - ^ 
al 7.277 ; 7-899 al 7.900; 8015; 6.428 al 6,433; 6.085 al 6.1^» . 
6.222 al 6.235; 7.248 al-7.252; 7.833 y 7.834. 
MANUEL MORAN, Villafranca; 6.124 al 6.221. fi? 
MIGUEL A L V A R E Z , Independencia; 7.898; 6.333 al 
CECILIO LLANOS, Gil y Carrasco; 6.383 al 6.386; 
y 7.871; 8.003 al 8 010; 6.236 al 6.246. 
MANUEL MORAN, Villafranca; 6.247 al 7.256 y iZo*' 
DIONISIO PRIETO, San Francisco; 5,933 al 5,957. 
E L I A S DIEZ, Ordoño 11; 6.007; 7.244 al 7.247; < -8¿á 
7 8̂  2 
' CIPRIANO DIEZ, Ordoño H ; 8.026. 
León 20 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria. 
* * . t 
C A R T I L L L A S D E RACIONAMIENTO: Teniéndose 
miento en estos Servicios Provinciales de Abastos oe t p a ^ 
gimas declaraciones juradas presentadas para ia'obten21*; tfat 
las correspendienves cartsüas de raclonaniiento han swo ^ 
seadas en el sentido de aumentar el número de <^berf ^m 
derecho a ración, ce hace saber qae se esta procedienoo * ^ 
minuciosa investigación, significando que se aplicaran 1^ ,^^ . 
ximas sanciones pertinentes al caso y privando ;a 10» 
tores de sus cartillas. . „, ,r. +rtr;a 
T^ón 19 de Diciembre de 1939. Aaio de la Victoria, 
